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g t M H D - t e ,  c r i s t a l , Y a g illa s  y  a r t í c n l o s  d t  a i o m o . C u a d r o s  y  e s t ó s  d *  t o d a s  c la s e s
E L  B ' Í I P ü L A M
Bli®|SIÍISjíW 8IHS5IIi;A®
lá p  y sa ̂ róvlncla
W |C 9 i|a Í8 .'JIS fl3 p
(̂ ^^Cfeaee w^eciateg^ dOv
®wW por 20 &£k>g«
J 0 3 É  R O U E E O  M A R T IN  
'  C o m p a ñ í a ,  3 2
S .  E M  C .  ^  S R A N A D A  2 1
Esta casa rebaja por todo el mes aî ia.?jis árí/cuiós el 50 por IDO
, colores o^ra blusas de 2 ptas. á 0,90 el metro.—500 píé^as^ etamines y  batistas
“ « ’ 1  ̂ el metro.—lO.CbO pares calcetines de 2 ptas. á'0^75.—1.000 docenas
pañuelos jaretón blancos de 6 ptas. á 3,—Sección de Pañería, Alp'acias negras y  colorá  p rec ios de fá b r ic a .-M a n to n e s  c respón  b o rd ad o s v  lisos á  o rec io  p añ u e lo s  ja re tó n
ajuares noriales, vestidos bauüzo.-Corsés, Antucar r .A b a L o s .-S e  “ n f e ^ ^  ^timos modelos de Parts.-Faldas gfasví seda superior,
Esto, sobre ser indigno, es u n  h e ­
cho que tiene san e ió aen  el Código, y 
ju s to  Será que al Banco se le ponga á 
raya  alguna vez, y ya que com ercia yL Baldosas <!e alto y s«®ev« pasa t»- ^  ---------- ,,mentación. Imitaciones -de los m ámoks, í ®miqueC8 COU laCOnñanza pdblíca, 
í f .  fabrica joáB aat%na.¿Ék ¡ 5 ® ^  que ofrezca to d a
éxpo®ta«»Q©. ’ i lias para corresponderá ella,
«d púbi^ffl® confanda» I i m p o r t a n t í s i m a  cues-
* ^ t o 6 ^ c a i í » p a t e a t a ^  con otras imi- j tión  de q u e  deberían tra ta r  las Gáma* 
tae^meeheíOias p<»a^g«no^ ,.ras de Comercio cerca del Cobierho.
eitaies distón nmdio án beüeza, <»lidad i<̂4X£k *.1_< -
^de toda d i p ^  Qíúelai3di 
Vaffiea artifieai y granito.
— ...
COLABORÁC/Ó/r ESPECIAL D£ »EL POPULAR
G R Ó N IG A
^  ’ —j  j  -í Mc lua uumiu  uiuucios uc JTitris
a e  hacen seda iguales á los venidos de París, á mitad de precio.
«se nacen DaaaUopes de lama y algodón papa sehoxas
Hotas africanas
It^rqBánfeiLatiMlij En los bajos fondos
El Banco de España 
y los billstes falsos
El com ercio, la :iud.5is tr ia  y los p a r ­
ticulares es tán  se^rámenío am enaza, 
rtos por^ la  tigeueza y la  avaricia del 
Banco de E sp añ a  y p e r  la  suprem a- 
b^ .ad jud icado  dicho privi- 
iegiado E sfeblecim iento á  títu lo  de 
prestam jsta u su ra d o  del Cobierno.
Cada vez que la  p rensa  periódica 
da el a le rta  llam ando la  atención so* 
bre algunos billetes del Banco
resultan falsos, él desconcierto , la  i coa'sus deliberaciones,
OBSconfianza y el pánico se apode»! ■ cfmiéhtoiB de una nueva organi-
ran del público, con tan ta  m ás la s ti- l t cesaron casi del todo los
ficación ,cuanto que las Sucursales de i S í áinamiteros.Los terroristas, bom-
.d ic h o _ E s ta tó e d S to  d ------------
Lon maximalistas 6 revolucionarios del 
wftíí, han contestado en Husia á las brava­
tas del Gobierno, volando la villa presi 
dencial, aunque sin conseguir sus propósi 
tos. Pensaban los autores del atentado 
arrrojar sus bombas en el mismo despachó 
ae Stolypine. El azar impidiólo y á él debe 
la vida él político, czarista.
- Cr^án en Peteihoíf que, una véz disúel- 
ta la Dama, Itusia se tendería en el surco, 
a reanudar cl sueño miliario en que perma­
neciera tantos siglos. Góntinuiba esperan­
do la burocracia, en la tkdicional manse- 
dnmbre aldeana, «Suprimidos los inalos
pastores—decía—el rebaño dejará de ser 
levantisco.» ¡Cómo se engañó!
Mientras disentíase en el palacio da Tan-
|tiéne , miedo; tal vez conceda una carta
Sobre el Último secuestro
Malilla 3L Agosto 1906.
Bn tal anterior caitá, daba algunos dets» 
lies del último secnestró réalízadó por los 
kabileños de las inmediaciones de Alhuce­
mas y el Peñón.
Los secuestrados vivían en esta última 
plaza, y se llaman Rafael Garda y Antonio 
Qálvez.
Lós informes oficiales relatan lo sucedi­
do en la siguiente forma;
Los dos jóvenes citados, en unión del 
conocido moro Aií-Delicado, embarcaron 
en un bote con dirección á la costa riffefia, 
no sin que los españoles fueran advertidos I 
por un cabo de la Compañía de Mar del pe-» 
lígro que corrían al efectuar aquella excur­
sión, pues en la plaza era público y notorio 
el propósito de los moros déBocoya y Beni- 
Durriaga de realizar un nuevo secuestro, á 
fin de lograr el pago de los resguardos del 
Banco de Erpaña que aquélioá poseen pro- 
cedentes de la estafa que se dice perpetrada 
en Málaga hace poco tiempo. I
U García y Gálvez hicieron caso omiso de' 
las advertencias, desembarcando en el sitio 
conocido por el Higueión.
^  Al cabo de algnnas horas, se supo en el 
Peñón que los españolea habían sido se­
cuestrados por los moros Saíb y Mesaud 
cercanos del célebre
rifíeño B atajar.
Sé sabe que éste había estado en Melilla 
hace algunos días, pata geationar eeiea del 
Marina el cobro de los resguardos.
 ̂ -El Comandante Militar del Peñón, llamó 
a su presencia al Merif Nasivi, represen- 
tante del Roghí en. aquellas kábilas, infor- 
mandóle de lo ocarridOi El citado jefe re­
belde púsose inmediatamente á lás órdenes
(Son las tres.
—J^pn las cinco y media. 
í'Éfflo esto Con vô ZMslaiaj 
sonora que puede cíasela á seii méírÓs de 
distancia.
«T si, lector, dijerdes ser comento, 
como me lo contaron te lo cuento.»
Annicot.
£o ps comen y beben
a^nnos soberanos de Enropa
hora. Y ín^o , isabest si no 
jrfá «Ontéhtó aun, que ísé váya á paiéb.
es ^•caCñt(|/%|(í^ 
pero ¿sábee? evita qué tó eche él guánte. De 
lo contrarío, te verás sorprendido cuando 
menos lo pienses.
—¿Echarme el guante á mí? No. basta pa­
ra ello un hombre solr; íneran menester 
machos... Y ann así,..
Siguiron por algunos instantes los solda­
dos ensu conversación,comentando en tono 
chanchero el parte de la mañana.
No en vano «firmaba el vizconde de la 
Saulaye que se hallaba resuelto á no tener 
para nada en cuenta las órdenes del coro­
nel. Aquella misma tarde, coiUO de éóstum- 
bre. pásóal rastrillo vistiendo, según la 
ordenanea, con el capote sin una a»uga, 
sin faltar los dos pliegues reglainentaríos 
detrás y mostrando por delánte la doble 
hilera de relúciéntes botones, el kepis rígi­
do, no caído en forma de daul, y el citarón 
bruñido como un espejo. Una hora después, 
como de ordinario, «alia del Cnartitó que te­
nía alquilado lejos del cuartel; con un abri­
go forrado de pieles, el cual, por la abertura 
de las solapas de fino atracán, dejaba ver 
úna pechera nítida, una corbata no menos 
blanca y un cuello lüciénte cubriendo
S i iSspañol en Marruecos, es er\BtalOdd 
un libro que se ha pacato á la ven¿^> en la 
ibióila Éspañoja db don Antonio Arx^valo,
eú Táage», sa  autor L). R»íari A ib?^^  bí- 
jo del antefíor,
Es, por muchas raábúés, digno de en^o> 
mío el trabajo publicado por el Sr. Aiévá- 
lo, niño de 15 años, hljo\de Málaga, que bá 
sabido aprovechar los meiüoa de que se dift  ̂
pone en Tánger para apretuier idiomas.
El Método El Español en Marruecos, llá- 
mado .así por su autor para hablar el árabe- 
marrúqoi, comprende unas cua^'enta leccio­
nes de fraseología con pronaneivición figu­
rada, la niás exacta, de modo que fácilmen­
te el libro, escrito pOr un ilnstrado maestro, 
joven de bex'moso porvenir, pone en aetitad 
de hacerse entender con los marroquíes.
No faltan tawnpoco Gramáticas y vocaba.»' 
iaiios donde 6st.idien el árabe vulgar, que • 
es el que se habla en Marruecos; pero como 
la tendencia aetUî X es adoptar los pnicedi- 
mientos prácticos y'sencillez pará hablar un 
idioma, y esa tendencia ha producido fnñ- 
nidad de vocabularios p.ara corresponder en 
todas las lenguas Europnas, faltaba el vo» 
cabalarlo Español-Marroquí, cuyo hueco ha 
venido á llenar el joven AróVá.lo.
Siempre han tenido para EoJOpa, y muy 
particalarmente paraEspaña,grandíslmo in-
el caso siiigttjar de qué el mismo bi
una ventaDilla d e s ú s  despachos, es i y áe nuestras cabezas el lú-í̂ ®***̂ ® Tafiat, á la cual habían sido con- á todos loa manfarea u
rechazado  ó es objeto de dudas a l  ®^beriano; No impacien- f  ®i4os los «ekestradoR. Poco d tp S S  ^ ^
quererlo ingresar por otra—lo mismo i**®®; Ua pueblo que sufrió siglos, bien fl»lgla«i*«HS8itaá la misma anloridad in­
ocurre con lá plata; se reciben norf ® esperar algunos meses aúc». | formándole de sus gestiones y manifestan- 
una ventanilla duros y pesetas v alíw Jv A ^í parecía convenirse, 9“® loa secuestradores se negaban termi»
ir á entregarlas en otrá̂ ŝe P0ro lasnper-|®*o‘s“ efite á entregar á los cautivos,hasta
-------------® se reciiazan|ficie, en parte, permanecía tranquila. La di-| *®olono se les hiciera efectiva la oamidad
namita, oculta en los laboraíoiíos clandes-1 *Io®l®sfoé estafada, 
tinos, dejó do turbar el sueño de los buró-L ^os aecuestrades han dirigido una carta 
. , P  ®P ^®®lll88»en la cual lea previenen queMas he aquí que el peaer, suicida, o b e - «  tomaa po«,jsH snierieiciendo fi. ama dAntítm «««, .cf dm >  ̂ r  ^
-C.7 ^   ̂ AOüllaiuaXX
Rnos por semllanos qIy'q.s po r falsas 
'—esto es: í*-’ — - • --««-i---- ^Ar. ^ COura el público por un  la- 
n o  y v a  á  pagar p o r o tro  con el m is-, 
♦íi y adm iten por qüe
-I ®s falso ó ta l duro  de cuño
liñgítimo.
¿Qué indica esto?
P u es  indica esto que ,ní el mismo 
B anco , en  lo que especialm ente se 
re iio re  con los billetes, sabe cuáles 
oe éstos son  los buenos, ni cuáles los 
m isos.
P ero  con se r esto  escandalo^A « í,
d « ¿ o r-
deciendoá eaa destino"fatal, que obligad 
las instituciones moribúndas á cavar ' 
propia fosa, decídese, apoyad'' ,, ,**“ gj p... -•.* ®n las bs-
.,'uante á la i^tiria 
íá Dama, áherrojadala 
.¿oies y presidios volvieron á
yonetas, á arrojar 
nueva. Suprimid"^ 
prensa, cár
llenar»' . El czar insultó á los reformadores
s j ^ & e  come-
billetes « í a q u e l l o s
>.*«os, llamándoleB malos pitrlotas*, hijos 
espúreos de Moscovia la santa. Y uú semí 
dictador, salido de las filas funeionaristas, 
de dura cabeza, inaccesible á la compasión,
Se sabe que varias kábilas se han hecho 
solidarias del proceder de lo» secuestrado 
rest
la s  gestiones de las autoridades en fa 
vor de la devolución de los cautivos, no 
h_n dado resultados favorable», y en vis­
ta dé la negativa en que los moros se en­
cierran, el comandante del Peñón ha dis­
puesto se les prohíba la entrada en la Pía 
zá á los kabiléños de Bocoya y Tafist, ha
más su cabeza un sombrero de copa suma-|te7é7todártos*cues«oS 
mente liso y estriado con los tradicionales |rruecos, no sólo porque estamos intt'resa- 
ocho lustres y aprisionando, por último, sus |do en su desarrollo mercantil é industn’al y 
El rey dé Inglaterra, Eduardo VII,es gran charolados de forma I agrícola, en el que sin duda alguna tenúre-
entusiasta por la buena cocina, y, sobre! j  « lino» la mayor parte, sino por que la bístv')-
todo, por los mejores vinos, entre éstos elf¿ia urn.é .̂® ^*">iec08 tiene pantos de contacto^
«champagne» seco, 
aficionado á la Cerveza
Su madre, la reina y pra muy los zapatos gmeso's de cuadradas puntas,
operaba semejante metamófosis, á fin de 
poder sentarse, correctamente vestido de 
etiqueta, á la mesa de cualquier anfitrión 
encastillado en las fórmalas ceremoniosas.
¿Había conseguido basta entonces esea- _ 
par á las miradas de sus Ofléidlés? O, más^
muy
culinarios. Prefería 
anjares un plato de «vatineal 
soup» l'poíage con harina da avena) y su 
bebida favorita era el «Sherry» blanco, ser­
vido en una copa de oro, procedente de la 
reina Ana. Su comida ordinaria se reducía 
á uu cocido de vaca, solomillo asado y pe­
pinillos en vinagre. En cuanto á los vinos 
ya no era tan sencilla, pues en su bodega 
abundaba el «Borgofia» y se veía una res­
petable cantidad de toneles de «Gháteau-
Margaux»; regalo de Luis Feltoe en 1846._ 
El emperador de Austria es bastante pári
siervo de todas las rutinas burociáLicas, bfettáo participado á éstos que en adelante 
Busitayó á Gpremyklne, el infeliz, el insul- gomarán de los favores que les dispen- 
tttdo por la Huma todos los días. i ̂ abs, tales como pasaje gratis en el vapor
El terror blanco reaparecía. Nuevos pro-f®®"®® Sevilla, pases para dedicarse al co
co en sus comidas, no faltándole nunca un 
plato de rábanos, que todas las mañanas le 
trae un camarero de un «restauran!» inme­
diato al palacio. Su bebida favorita es la 
sidra y los vinos españoles.
Guillermo II siente predilección por los 
guisos de ternera á la- vienesa y es aficiona­
do á las croquetas. Ed báé comidas ordina­
rias el emperador bebe vínó «^osella» y 
una copa de «champagne» á los postró^.. 
Guando, se sientan invitados á la mesa im 
perial, ya los platos son más exquisitos
españoles existe cierto parecido.
Si por esta causa, siempre nos interesó 
Marruecos, aun en tiempos en que era muy 
discutido el derecho á intervenir en su cívi- 
lizasióD; hoy, que ha quedado definida ett 
la Conferencia de Algecíras la participación 
que corresponde á España, nos debe intere-
bien, ¿sería que éstos hacían la vista gorda? j sar más y ha de ser más creciente la nece-
Lo cierto es que el joven vizconde había po- sidad de conocer el idioma que hablan 
dido entregarse á su maña cotidianá, sin I aquellos á qnienes tratamos de convencex
atraerse nunca los rigores del código mili­
tar. . Y -  - '
, Pero lay! todo en, eatfliLjnundo acal»» 
TairtOYa el cántaro á la fuente que al fin 
se rompo... Un dfa, pues,dirigiéndose áha-
ll s  i s tr t s  a 
de las ventajas que les reportará aceptando 
nuestros medios de progreso _ _
El idioma e» lajj«im»*a.-p*iancA «tSLááia 
obra.
Si los españoles al tratar con los marro-
las clases comer-
cíales, d eb erían  p ro testar, elevándo* 
^9'  ̂,1̂ ‘^ J ^ a le s  prim ero, para  
que éstos, de u n a  vez, s ien ten  juris- 
pruderjcia sobre  este atropello  públi- 
co, y an te  el G obierno después, para
todos lo s  billetes correspondien tes á
Esta nueva tropelía de los moros, es 
más censurable, porque los árabes que la 
han realizado son precisamente los que 
más favores y atenciones han obtenido de 
las autoridades, detalle que no debe pasar 
inadvertido para los que suponen que á 
nuestros vecinos los riffeños se les con­
quista con huesas palabras.
Por aquí han circulado rumores de ha-
á e n tre '¿ S e , y a u e lo a ^  -matanzas de jadíos-señalaronVulf®®'®!® Melilla y otras concesiones aná-
ir rep u tan  nulos. 22 de Eaero, que emergían de la nieve,
rompiendo sus sudarios, en las pesadillas 
imperiales, bailaron en la realidad suce­
sión y confirmaciones. Uu proceso mons­
truoso amenazó la libertad de los eiógiaos 
del pueblo. El ásesinato de íos exmiembros 
de la Dama, fué resorte gubernám^ntal.
Una ráfsga de maldiciones 'p>jcó por las es­
tepas, cabalgando veloz, en busca de laSi-g . ____________
tos em isiones faIaifi«.arSo« tren donde María SpiiidcTrna.lt’® ' a l g u n o s  incidentes con meti­
los to d o s  v  mutilad«,la violada por la barbarie cosa-p® habérseles negado la entrada en la
<padn?n ^ ^ persigu iendo  á  los falsiS-f toa medio muerta, á ocupar su ataúd...f l*toza á los Bocoyas; mis informes m
La cólera popular se encerró eo. los sub 
suelos. Perdida toda esperanza de triunfo 
legal, de reformas progresivas, la lava re­
volucionaria abrió grietas uor donde se es­
caparon ígneos torrentes. Y fué Sveabopg,
I con sus cañoneos, y Gtonstadt con sus are- 
con sus luchas en 
I 1 B i —r--------------- voladura de la re­
cúle ddad ' BlWtiuzarí^ dicha|sidencia veraniega de Stolypine, y la eje- 
V n i - i r .  I cución del general Minn, el verdugo délos
^01.0 de E spaña, hay m uchas j presidente, enloquecido, herido en su
personas que guardan  el dinero  en  1®“ ®* ^®P* '̂®» «*toeque el terror blanco 
PfPei, y no se cu idan  de saber dónde *®"®* Frente aiB«nd
«i como lo tom aron, y á los dos ó á los maximalisfas, in
®&os, ó más,«van á  cam biar u n  b il le - r  A^^ Í̂  ̂orpnlza sociedades de asesinos. Y 
‘ 9 y so encuóatran  i .  ** qoe «  r « -
Pel m oiadn ««« c-mpos, estaUa fememorando
es costum bre en  el E xtranjero!
cador fw -̂íra que, cuando u n  pa­
gador se p resen ta  con un b ills te  d u L -
^  dem ostrar dón- 
p a ra  p rocu rar por
doreF;^|er? de^n in^ f • ' I ®̂“®̂®®* y Sebaatopoí, c
á la rioíoncia c®»®»..  Y es hoy la
. e per­
miten asegurar que tales versiones carecen 
de fundamento.
Sin embargo, en previsión de probables 
contiflgencias, ayer embarcaron para el 
Peñón fuerzas del Regimiento de Melilla.
Esto es cnanto se sabe de lo ocnriido re­
cientemente en el Peñón. Todos esperas 
que la enérgica actitud adoptada por el ge­
neral Marina, producirá el efecto apetecido.
OtMoiai notlefas
^ **tfi”* visitas, al íquíes saben explicarse en arañe, llevan gsr
PP' PlooPl'-rio tlMoneos pasos al coronel del 235 encaninándose  ̂miA vAiAmopasos al coronel del 235 encaninándose |  que valerse de los intérpretes, les costará 
hacia el mismo lado por la misma acera, linmensotrabajoarregíar cualquier negocio, 
A semî j anta aparición un estremecimien- í terminando por ser ellos los explotados.
 ̂ , i Pwá^evitar esto la obra del Sr. Aróvalo
A P f  ® ®® «cobto» «1 aplomo, puede facilitarles el camino.embistiendo la situación con sangre fría.
Mosella, Rhin, Borgoña y
Se ssegura que en breva marcharán « 
Cbafarinas, dos capataces y cincuenta con­
finados afectos á este Penal.
iñ ííri _ I ' IV*** ** iM« ^AUi UO) OBl xiA V6133,6tZlOr<
Banpnrífl^” ’ ^9*^ asegura el l/«cgM«rMs vengadoras, el pasado y el por­
de bajo la  autoridad!venir, enemigos irreconciliabIe8,\atifan
o cu8jqmej.a de sus em pleados. ..........vv, X.MOv>m¿,i.qjauu/r J8 ® la* tinieblas, se bascarán en los sub- 
. \  pof ese procedim iento, si no s e ! torráneos, huyendo de la luz, adversaria del 
> toja el abuso, el d ía  m enos pensado fP” ®̂®̂®*** 
se lean to ja  decir al Biheo) de E s p a - r  * • > * • • • • - . . .  . .
fia que todo el papel que an d a  énl* v i *  ¿«j * ’ • * • • • -
Circulación es fa lso f y se au ed a  e o n i pálida sombra de Peterhoíf, estre- 
todo el dinero d r í a  L r í ó T s i n  T n  seguirá sofriendo sus
guna resDonsabW rltó ^  Sifi fim -|trágicas noches, pobladas da fantasmas ai-
Sabido ea nm-mio 1.̂ 0 - |Icneiosos y lúgubres, como un cementeriooa.Diao e s—porque los m ism os em -ien plena estepa.,.
d ic h r ^ m iA  Fabián Vidal.tueno que fué falsificada u n a  em i-l
8ión ^  billetes de £00 pesetas, y que ‘
Ha llegado i  esta el Cónsul de España en 
Tetuán, don Ju*n Potous, que boy conti­
nuará su vi»je á Málíga.
Hay mucho entu&iasmo para las carre­
ras dé caballos que se han de celebrar du­
rante las próximas fiestas en el hipódromo 
construido recientemente en las inmedia - 
ciones dé la playa da Triana.
Ea ellas tomarán parte reputados gine- 
tes árabfs.
«« *
Se ha desistido da celebrarla corridá de 
toros proyectada para los featejos de Sep­
tiembre.
los vinos son 
Champagne 
El gran duque de Badén, tío del empe­
rador, ea de los más notables gastrónomos, 
y su mesa, reputada como una de las mási 
excelentes, es servida por la gran duquesa, 
por conocer los platos que son más del 
agrado de los comensales. También prepara 
el café en un aparato especial, de donde 
sale riquísimo, cual ningún otro, y las con­
fituras y postres son igualmente confeccio­
nados por las mismas manos, siguiendo el 
ejemplo de sü madre la emperatriz Au­
gusta.
El rey de Italia prefiérelos platos de su 
país; aceitunas y uu frito compuesto de 
crestas de gallo, sesos de ternera, hígddo 
de pollo, cogollos de alcachofas, ajos, es­
pecias y aceite.
La corte de Suecia se alimenta de platos 
nacionales. Salmón del país, sopa de cebâ - 
da hervida en leche, picadillo, de carnes fri 
tas con huevos. El vino lo bebe procedente 
de Francia.
El presidente de la .República francesa 
M. Fallieres, como buen parisiense, gusta 
de exquisitos manjares y riquísimos vinos, 
á todo lo cual hace gran honor su excelen­
te apetito.
Se le ofrecían dos partidos: desandar par­
te (toJ'* y ««atraerse, con la halda,
á un encuén^® inminente con el coronel, el 
cual por otra píiru, I® habría vis­
to, ó bien pasar resaeluJ?®®*® P®* J®j*®
aparentando no éonoeerle. Lv. ®®®̂ '® "*®» 
que rara vez abandonaba al Jovén. ®® ®*'’ 
cuostancias difíciles, inspiróle ns» terv*®'
Carlos Margo.




Reunidos en el cuárto de Banderas del
Sü SEÜOII HERMIINO
ra solución que puso inmadiatameúfe en ‘ ̂ vim iento de Borbón los jefes y oficiales, 
®®to* I céíebrL’®® ®®fi'“úvá fiesta íntima la incorpo-
Con paso firme se dirigió hacia *« jefe, l,ación áGu®vpo de ice segundos tenientes 
y, después de saludarle, sé plantó deiante»geñores Lo» A^pos, Comv̂ s y Oyarzabel, re­
de él sombrero en mano. Luego, tomando l&|ciantemente aseendidos á dicho em^ l̂eo. 
más cortés délas actitudes, le dijo: |  Hicieron uso de la palabra ponía serie-
■—Usted diapense, mi coronel, si me atre- ̂  propia del caso; aquél como más anti- 
vo á dirigirme á usted asi, en plena calle, * gg0 ^  dando en nombre .de sus
sin que nadie me haya presentado. Pero eompafierog y en el suyo la bienvenida á 
tengo que h ^e r á usted una pregunta. Soy ¡gg incorparádos, y el señor Alcázar, para? 
el vizconde Eoiique de la Saulaye. Mi her-; entregar al más moderno, la credencial de 
mano gemelo Rnberto está en el regimiento 1 Alférez meiitísimo. El aludido señor Oyai- 
q .:e usted manda, y usted le conocerá sin ‘ gába!, con la natnral emoción, saludó á su» 
duda... Por otra parte, nos parecemos tan- \ naevos compañeros é hizo presente la in- 
to él y yo, que h ^ ta  suelen confundirnos a l ! mensa alegría que experimentaba al 'entrar 
uno con el otro. He llegado aquí para verle; ¿ formar parte de la familia militar y co- 
Pf'® ®®?“® fi«tora, según dicen, que e«la'menzar sus servicios en el regimiento da 
ciudad hay dos cuarteles, desearía saber, Borbón, por cuyo Cuerpo tuvo siempre 
en cuál se halla mí hermano... (grandes simpatía». Fué aplaudidíaimo en
Tamaño aplomo dejó confuso por de juaticía. 
pronto al coronel... Vaciló un instante. Pe- 5 Después pasaron á la sala de armas, dt>n- 
ro juzgando luego que lo mejor sería devol-. de habían preparado un expiéndido luncÉ.  ̂
ver chanza por chanza. f como coincidiera esta fiesta con la incorpo-
—Su señor hermano—contestó con malí-;
DE LA !ID A
p. Tillo
Madrid.
úísíioguíaÉ  los falsos de Deiitsclie Schule in Málaga
MISCELANEA
smmosiafiaisucsKMI.
mente iguales, como salidos de la !  W iederbegiim  des U n te rr ic h ts  
misma m áqaina. S e p te m b e r  1906 im  neuen
El Consejo del Banco acordó en-¿ P asillo  de A to ch a  nú-
tonces ir  pagando por núm ero, reco- l ” ^9r® '^ '~ I -S to c k .
Riendo la  em isión; resu ltando  que lo s! -^fi^fi^ldungen w e rd e n  en tg eg en
tolsos, po r ejemplo, se pagaban, y lo s i i® 9 ° P ““®° 1^^™ V o rs itzen d en  des
buenos e ran  tenidos por malos y ip ^ lif i lv o rs ta n d e sH e rrn R u d o fF rb m  
fio había ta l cosa: unos y otros e ra n í ca lle  T rin id ad  G ru ad  núm . 7. 
¡guales, po rque así lo declararon los
P«ntos.
fué hecha al Establecimiento^por... 
quien fuera, que á nosotros no nos
Laboratorio Químico
I N D U S T R I A ] ; .
D irigido por JO SE DELORME
corresponde Averiguarlo, el Banco d« l
España se la hizo pagar a i púS íco .^  c w ,  eatuáios y con-I saltas industriales, enseñanza industrial
iQué bello país!
Los tribunales de los Estados Ualdos 
continúan suministrándonos cada día mag­
níficos ejemplos de justicia.
El Dea-Moines, capital del Estado lowa, 
un individuo acusó al dueño de un resfoM- 
rant de haberle ceasaionadó una dispepsia, 
porque le sirvió alimentos de mala calidad!
El juez dió la razón al querellante y dic­
tó sentencia condenando al demandado á 
pagar al cliente tres mil francos de indem­
nización.
ciosa sonrisa—está en el cuartel de Eeller- 
mann.
E inelinándoce ceremoniosamente, mar-; 
ehóse, mientras su interlocutor también se
ración al regimiento,.del Comandante don 
Antónip Pané. corrieron nuovpmente lós 
cigarros, pbseqqio, estos últimosv de dicho 
sefior,
Eu suma; una fiesta agradabilisimav des
ibft dándole gracias con nn saludo correcto ¡la que todos, désde el Goronél hasta el ófi-
«* *
«Hoy las ciencias adelantan 
que es una barbaridad».
Un relojero suizo ha fabricado uü 
qus en vez de dar las horas las dice.
El autor se ha valido para ello de la in­
geniosa aplicación del fonógrafo, hallándo-
reloj
«El GOíOBel recuerda, así á los sargentos 
como á los furrieles y á los soldados, queles 
está terminantemente prohibido vestir de 
paisano y que á cuantos se encuentre en tra­
je semejante se les castigará con quince 
días de arresto.....»
—Ya lo habéis oído. ¿No es verdad?— 
añadía el furriel, cerrando el cuaderno de 
los partes.—Y ahora, rompan filas.
Los soldados de la 4.* del 2.® no espera­
ron á que se les repitiese la orden. £1 cíi- 
eulo que formaban en torno del furriel 
rompióse eñ efecto, inmediatamente fuéron- 
se cada cnal por su lado, anos á la cuadra, 
otros á la faena, y, finalmente, los demás 
á la cantina, á donde les atraía nn vago tu­
fillo de ponchea.
—¡B», veterano! Ya has oído el parte del 
coronel—exclamó el tambo? dé la cuadra 
6.% largando nn amistoso cEEscorión á su 
vecino de cuadra, el vizconde Roberto de la 
Saulaye, mientras ambos se dirigían tran­
quilamente á la cantina.—Tú, que cada día 
te pones majo para irte ó comer á la ciudad, 
en adelante estarás divertido quedándose 
con las ganps. Si el coronel te atrapa vesti­
do de luces, no te arriendo la ganancia.
—¿A quién? ¿A mi?—replicó el de la 
Sanlaye, tratando de acomodar sn lenguaje 
al mismo tono—. Pues mírame bien ya que 
no me has visto todavía. Sí crees que el co­
ronel ha de impedir que me ponga de chis­
tera siempre y cuando á mí me plazca, es
y digno.
Al día siguiente, en mitad dei ejercicio, 
mientras los de la 4.‘ del 2.° descansaban 
tras de ana sesión de esgrima de bayoneta, 
el coronel mandó llamar al soldado la Sau- 
Uye.
^Guando le tuvo en sn presencia cuadrado 
con ambas manos pegadas al pantalón de 
arpillera, le habló de este modo:
-Amigo, usted será indudablemente el 
vizconde Roberto de|la Saulaye.
—Sí, mi coronel.
—jPerfectamente! Usted tiene nn her­
mano, nn hermano gemelo llamado Enri- 
rique, ícw ssMifljanfe d íisfeí, díte Zas genffls - „  . . t  ̂tt .
llegan á tomar al uno por el otro* Ayer le I®®™®® *®*® “ «8*tos,
conocí. Es un guapo muchacho, de una dis­
tinción y d.e nua gracia muy estimables.
Me hará usted el favor, cuando le vea, de 
darle machos recuerdos de mi parte... Pe­
ro dígale usted que cuantas veces le en­
cuentra vestido de paisano voy á imponerle 
á usted quince día» de arresto.
—Sí, mi coronel.
—Y ahora, puede usted volverse á la fila. |
Enrique CoDTANT.
ciai más moderno salieron contentísimo». 
Nuestra enhorabuena á los delutantes, á 
los que deseamos muchas felicidades en su 
brillante carrera.
—Desde el día de ayer empezó é regir en 
I los cuarteles el horario de la presento esta­
ción.
S dmvI oIo p a ra  la  ■ •m an a i
Jefe de cuartel: Extremadura, Teniente 
Coronel, D. Baltasar Cortés; Borbón, Co­
mandante! D. Arturo Pané,
Ayudante: Extremadura, D. Antonio Mu- 
fiiz; Borbón, D. Antonio Martin Lagunilia. 




ESEIQjl E S n  DE l W O
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industria»
DIRIGIDA POR
D. Antonio Ruiz Jiménez
Horas de clase de B á 9 de la noche ™„on» nr
álamos, ú3 y í 5 (hoy Cánovas del Casf»Wcpj|pre en esta oa»a una libra de carne.
C a ULE: s a n  J U A N  n ú m . 3
Oarne á gusto dei ooninmidor á lo» si­
guientes precios:
Oarne de vaca con hueso, la libra 5  rea­
le».—En limpio superior calidad, la libra 
8  rs.—Ternera superior 158 js .—Carnero. ¿  
—aervicio á domíciUo.-!Sa adquieren com- 
I promisos con fondas y hoteles.—Desde lai 
ICinco de la mañana hasta las diez de la no- 
che está abierto.
Todos los meses se hará una rifa de un 
buen mantón de Manila ó de un precioso 
vestido deseda que se expondrá á la vista 
del publioo, teniendo derecho á naa paoe- 
jlet» para dicha rifa toda persona que com-
■*
D 0 S ” E D I C 1 0 N E S  D U B I A S
L u n e s  3  d é  S e p t i e m b r e  d é  1 9 0 6
fsfemeáadcs de los ok
)fir. m i  de AZAQRA LA /fUé
. M é d ie o -^ e i& lis ta
Ctíte MARQUES D?¡ QUAUí ARQ 
'* (Traveaia de A ^M ^ 7 BeaUs)
S E  a l q u i l a n
dOB espaeiOBOB almacenes en calle de Al- 
devele (Huerta Alta).
informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
—En el correo de las cinco y media re­
gresó de Teba D. Carlos Barroso.
De Gáitama, D. Dl?go Salcedo.
B o o le  d a d  B e o iid m lc a .—Por a cuer­
do de esta Sociedad queda abierta en Secre­
taria desde el 1.** al 30 del actual mes de 
Septiembre, de doce á cuatro de la tarde y 
de siete á nueve de la noche, la matrícula
gratuita á las clames de Aritinética y Cálcu­
los ¿n^rcantiletf. Géografla é Historia, Len-
cargo el agente de vigilancia da segunda 
clase, Juan Nd^varro Martjaez.
D c fa n o id n .—Ayer falleció el conoci­
do joven don José García Medina.
A la conduccióu del cadáver al Cemente­
rio de San Miguel, que tuvo logar anoche, 
asistieron numerosos amigos.
El sepelio se veriñcará esta tarde.
Eaviamos amestro jé  Jame á; la familia 
del ñoadOt ^
gas francesa, Teneduría de libros. Física y |  ̂ Anoche á las diez y media
Cáligrafía que se darán de noche én el locail ííüosUonaron en el Muro de Santa Ana,í
de esta durante el próximo curso, | Cristóbal Moreno García y Rafael Mastinez
Loa inscriptos deberán ser ísííjoj^  de ríco;, causando aquél á éste dos heridas-en
quince años la cabeza, siéndole curadas en, la casa de .
Málaga 1.® de Septiembre 1906.—El | socorro del distrito. I
Secretario, f El agresór quedó detenido. S
6 6  A w ó s  ñe. E x iT é .
FUERA DE CONCURSO
MÍEUnno del JURADO PA H IS  1 9 0 0
Alcohol deMeníá de
único verdadero Alcohol de Menta
CALiyiAlaSEDySAIIEAelAeUA
Dijipi iM D0U0RESdíC0R*2ÓíideCABEZA,d^8T0MA^^ 
Val IHDlGESTiONES. la DISENTERIA y U COLER NA
Excelente pita d Aseo de loiDientes y iiToilett© 
PreservativoGoatralai E P a O E M B A S
Número premiado en el sorteo de la Dxo- 
gueiia Modelo.
Noto: Para Septiembre en logar délas 
16 pesetas, se regalará un fonógrafo m/ctrea 
Lyra «con dos cilindros franceses,
Tonijos 112
_________ Da lenta en farmacias y perfumerías
Se concede plena amnislia por] por unanimidad para f jerc'er los cargos de . .........— — -  ' \
nteriereB al lo Julio 1906.....  j la Junta Directiva, los siguientes Ináiví-j ¡ j¡ j A  V  P j lail J
n oticias locales
C u s tb io s  d(i M ü aag a
Din 31 DB Agosto 
París i  lá Tiiitn ,  . V de 10,85 á 11.20 
Londres á P.( T ŝU* . . de 27.86 á 27.96 
Hamburgó á la vista, . dR 1.358 á 1.360 
D in l ,«PE Septiembre 
París i  la vista . . • ae 10.90 á 11.15 
Londr^as á la vista . • de 27.88 á 27.99 
Hambnrgo á la vista. » de 1.360 á 1.365
TIRO DE GALLO
En el arroyo de la Fuente da los Cam­
brones, todos los domingo y días festivos 
desde las doce en adelante, tirada de cinco 
gallos, el sexto un pavo y el séptimo un pre­
mio de 15 pts.
Rifa de un galio, gratis para los tiradores. 
t«.xnpoMdLa.—En el tren de las 
doce y cuarenta salió ayer para Arriate, 
donde pasará una breve temporadji,nuestro 
estirjado amigo don Rafael Gamaifro Valen­
cia.
B aeA n d alo .—En el lenocinio situado 
•en la calle de la Concepción núm. 3 se im­
provisó ayer de madrugadas una fiesta an­
daluza ó ñamenca.
Loa concurrentes á la misma, entusias­
mados, gritaban, cantaban, jaleaban y pa­
leaban que era un contento, pero á los pa- 
cificoa vecinos de la calle en cuestión no les
C o nsu la«^^  •  F p a n o la . —Extracto 
«a* fcmnislía de 12 de Jallo de 1906, 
ventada por las Cámaras ‘y promulgada por 
;%1 Precldente de la vecina República.
Art. 1.®
los delitos a ores
6.® A loá desertores y prófugos de los 
ejércitos de mar y tierra por los delitos de 
 ̂deserción y delitos aceeaosios y conexos á 
la deserción, aunque estos delitos hubieran 
dado lagar á condena por i;éiocideacia y á 
los desertores de las factorías militares.
a) La amnistía se entiende sin obliga­
ción de prestar el servicio: 1.® para los pró­
fugos y desertores mayores de 45 años; 2.® 
para los prófugos y desertores imposibilita­
dos por causa de. enfermedad de prestar to­
do servicio activo ó auxiliar en los ejérci­
tos de mar y tierra.
V) La amnistía es condicional para los 
individuos menores de 45 años, quienes 
tendrán obligación de prest sr el servicio en 
las condiciones siguientes: loa piófagos me­
nores de 3Ó años prestarán todo el ser­
vicio que les hubiera correspondido; los 
prófugos que han prestado el servicio acti­
vo en toda sn duración, pero no han acudi­
do á los llamamientos de la reserva, pres­
tarán ó completarán en un cuerpo ó en un 
depósito el tiempo de servicio p(Á cuya du­
ración se hubieran hecho los llamamientos 
conforme á la ley en vigor; los desertores 
menores de 30 años deberán completar el 
tiempo 4e servicio por el que hubieren sido 
llamados al no encontrarse en filas. Los in­
dividuos comprendidos en los tres párrafos 
anteriores quedarán exentos de camplir 
servicio si cumplir más de 30 años.
El beneficio de esta disposición alcanza á 
¡loa individuos no incluidos en los alista- 
¡mientof; camplidos los 30 años, nnos y
tejo®  b a r r io  d » l  F o re b ® !.—En
|v»Tij i r  el líombreDE Í£2CQ X «ÉSS^ 
,V«NTA AI. POR Mayor: Rus R1chef,10y1XiP«il»'.̂ S
p Despacho dé Paja y Cereales
* dotísiofefyR epre^ntaciones-V eníaM «letaU .-G araptizando^pe.
SO y  medída.-Máquina t ñ t S o r d  semillas. Se^-




Prssidente: D¿ Ahtonio Reyes Aránda.
Více-piesidente 1.®: D. Jacinto Cañas 
Viana.
Id. id. 2.®: D. Frsncisco Milanéa Bueno.
Secretario: D. Alfonso González Luna.
Vice id. 1.®: D. Antonio Viilalba Nava-
rrete. . ______ ____
Id, id. 2.®: D. Miguel Ambrosio López. “,_ g  25_ 7._9 - 10,90-12,90 
Tesorero: D. Francisco Cabpllo Laque. | 50 Ptaa.
l ^ e F i i a i i d o  R . o d L F í g u . e z
i SANTOS, 14.-MALAGA
i Establecimiento dé Ferretería, Batería de 
 ̂Cocina y Herramientas de todas clases.
I Para favorecer al público con precios muy 
i ventajosos, se vehdén Lotes de B, tería de 
f Cocina, dé Pts. 2 ,4 0 -3  -3 .75-'4 ,50-5 ,15  -----  ------y
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico Que las haw  
K c o m e X b L  á todos, y de gran necesidad .para 
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo c g 
y ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andálucía, ^
E V A R I S T O  M I N G U E T
Juan Oóméz García, 40 al 44 (antes EspeceFÍas)—mALAGA 
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
“ ' ‘ en 1875.
S® garan tí® ®  ®n o a l ld a dContador: D, Antonio Robles Ramírez. |Vocaíes.—D. Juan López Jomeib, D. Att-1 ^
tonio Gazinán Martínez, D. Fernando Sánr| C nfoyinnslftfjft©  | | q U  m a t r i ?
ehez deTudela, D. Manuel Rueda Sdgarra, |  b l I lu l t l I u U d U u u  Uu lU llluin<« 
D. Juan Lacal Solís, D. R&fael Contreraai_ . ___  - . - Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mar-
Martin, D. Joaquín Cortes Navf jas, D. Dar | Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
fael Morales Román, D. Francisco Gano íjoc^^ente del Instituto del Dr. Rabió. 
Luna, D. Enrique Gsriiío Florido, D. A n -r Horas de 9 á 11.
tonio Fernández de Guevara, D. José Ortiz 
Sánchez, D. Juan García Moreno, D. Diego 
Fuentes Sánchez, D. Manuel Bueno ¿ná- 
rez, D. JoíéDanis Ambrosio, D. Juan Car­
bonero Ortiz y D. Germán Lópéz Raíz.
R iñ a .—En la calle de Almacenes, sus­
citóse anoche una riña éntre Juan Bairan- 
Escamilla y los hermanos Alfredo y |
Pkza de los Moros, 16, pral. izquierdo.
Bar Parisién
NiVERIA
MARQUES DB LARIOS, 8 
Granizados de chufea avellana y limón.
co un
n s u i cBu quedarán spjetosálas obligaciones
parecería así cuando renegaban de la fiestaf
7  sus promovedores 
El sereno intentó por dos 6 tres veces
hacer cesar lá Juerga;peTO todo fué en balde, tengan ó no hijos, ó sean viudos con uno ó
•Qué bonito ¿verdad?
R a a p lo m ® .—La fuente que lá Pro­
tectora de Animales y Plantas tiene incta- 
lada en la eaplanadá de la Estacióñ anaen».- 
za venir abajó.
Urge su inmediata recomposición.
R n  M adxid.-rSeeacaeatraen la corte 
nuestro estimado paisano el nottble primer 
actor José Tallavi.
C ó n a n l.—En el vapor Ciudad de Ma­
ltón llegó ayer de Melilia el cónsul de Es­
paña euTetuán, D. Juan Potons.
A lo®  o b r e r o s .—El cónsul de
de la clase á que pertenezcan por su edad; 
los piófagos y desertores menores de 30 
años que hubieren contraído matrimonio,
Rica horchata de chufe, hecha por 
Francisco Raíz Romeio. f antiguo maestro nevero valenciano contra-
Dala contienda resultó este úlUiñO con # gjg0tQ _i.5<3.q^i8itO8 refrescos valen- 
una herida en la cabeza, producida de un Uignos con toda ciase de jarabes.
AM Sa^brosos y eapecialés sandvrlchs á l 5 ygarrotazo, recibiendo auxilio facultativo en 
la casa de socorro de la calle del Cerrojo.
Los guardias civiles, Ildefonso Sarmien-, 
to y Francisco Peral, detuvieron á Juauj 
Barranco y Francisco Ruiz, conáuciéndo-1 
los á la prevención de la Aduana.
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos. 
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico, con leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y al nata
varios hijos, ó que en virtud de sentencia de 
divorcio tuvieran á sn cargo descendencia 
ó hubieren reconocido uno ó varios hijos, 
no estarán asimismo sujeto sino á las obli­
gaciones de la clase á la que pertenezcan 
pos su edad.
Los desertores y prófugos que se ha­
llen en disposición de acogerse á la presen­
te ley de amnistía con obligación de prestar 
el servicio prevenido en el párrafo b), debe­
rán seí como loa inscriptos en Ja matrícula| Agosto:
de mar, desertores de las fectoiías, presen-® " ----
tarse en el Consulado de Francia en Málaga
MTatalleto. — La señora D.‘ Dolores de la acreditada marca Cruz del Campo, 
Rodríguez,esposa de nuestro estimado ami-1 de Sevilla 15 cts. bock.—■Leche de vaca 
goD. Aurelio Sáez Mancebo, ha dado á luz I Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio
con felicidad uo a preciosa niña. |  litro 30 cts. ;
Reciban nuestro parabién los señores del Depósito de nieve, á precios de fábrieft 
Sáez. ia l por mayor y menor
NEUTRO VINICO 
NEUTRO NO VlNldO 
DESNATURALI,: A DO
los mftjnrftfl y más baratos. Remosas al interiot
GRINDES aeilCEMES DE DROGIS PARI INDUSYRlM
ANTONIO CHACON ^
Ventas al por mayor Galle de Gisneros nuin. 55
y detall M A L A G A
Despaoho T e  Vinos de Valdnpelias TIN TO  y 8LANG0
C a l i ®  m s m  J i a a m  d ®  B i o » ,  m
Don Bdaardo Dios, dueño do este «stabiecüniento, ®a «ombinaoióa da i s  aare^Sa^ 
lechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos á «onoesr el pfibliee 
exneudérlo á los sisuientes FRBCHOSiBosechero_____dé Málaga, p n e l   l  ig i t  
IBM. da Valdepefia tinto legítimo. Ptas.X:r- 
lia id. id. iX
lié iá. id. id. Í ¿  • *
Ou litro Taldcpeit Mato legítimo. Pías. 0.45 
Botella de 3i4 de litro . . . . .  * 0.80
I ar. de Valdepefia Blánao. 
Ira id. id. id. .
1x4 Id. id. id. i
UnUtro id. id. .
Botella de 8[4 de litro





No oivfñáp la » ®@áa®: «alio 3a®. Jaú® 4* Blos, S®,
'  üovA.—Se uarantiaá la pureza de estos vínos y el duefi.' de este establecimiento aba» 
nará el valor de 50 pesietas al qfle demuestre aon eerítUcado de análisis expedido por 
el Laboraterio Municipal que él vino oontíéns materiaf ajanas al producto de la uva. 
Para comodidad del pñbiíoo hay ui?:a auoursal del mismo dueño en galleOapuohinoB,18
ACADEMIA PESTALOZZI
fia en Celte (Francia) ha dirigido otra
aleación á los gobernadores civiles encase 
ciendoles que hagan público,por los medio* 
á BU alcance, que no deben ir á aquel puer­
to bsaceios españoles en busca de trabajo, 
pues apenas lo hay para los hijos del país,
S « p e l lo .— Ayer tarde se verificó el 
Lvex̂ jdel joven Juan Cáliz
Espa-lpftjfa formular su declaración de acogerse á disparo, 1; por stropelíos, 
coma-lia amnistía en un plazo da seis meses á | 12; por estafe, 1; por' at
contar del 12 de Julio de 1906.
J u a t a  d «  f o s ta jo a .—Recaudación 
obtenida en el día de hoy para los festejos 
de la Victoria:
Suma anterior, 239‘50 pesetas.
Don Juan Rodríguez Muñoz, 50; don Pe- 
d ro^m ez ,SánchB«K... 25r S,res, Hijos de Pe-r-iraiitófaBdel~cadáveXcj Uaiía iiome ss  i re  
^^^uezTaMfgao depen&enté dé lá u ísa  de dro Vals, 10; don León Herrero, 10; 'don 
don Manuel Bernet.
A  M a d r id .—Después de pasar en Má-| 
Isga una larga temporada, noy en el exprés ¡ 
saldrán para Madrid lá señora D.  ̂ Amparo; 
Gil, viuda de León, su bella hija Victoria y | 
su hijo D. Salvador.
Daseámosles feliz viejo.
B® p o l ic ía .—Detenciones efectuadas] 
por dicho Cuerpo eu el paeado mes dei
Despacho & todas horas.







B . J o s é  B ao iza  y  A Iv aF ca  
en la calle Sta, Lucia, núm. 1 
Restauraciones faéiales y bucales. Apá-
Poí ocupación de simas, 63; por heridas, |?átos correctores de la malposición de los 
7: por blaéfemiae y actos inmoraleg, 83; poíld̂ ®̂ ^̂ ®» fe»hajos en oro, eau^o, porcelana, 
z' .. ~ «oy hurtos i ote. Puentes, coronas, obturaciones en
tenudos, 3; por'
raptos, 6; reclamado» porlos Juzgados, 41. 
Total, 219.
C « ñ a tó  d® l 5a©®Hdlo.~Eü el pisó 
principal de (á é&sa núm. 24 de Puerta dél 
Mar, domicilio de D.* Amalia Montóro, hu­
bo anoche un conato ds incendio por ha- 
baJf ajráiUd ■áiia raaquiiillJa jfte álcohOl
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar ÍÉ1 dolor en las Interv? ncio- 
nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es­
pecialidad del dentista.
9 8 - T O R R I J O S - 9 8  . „
Centro ds Enseñanzas generales y de aplicación
Aorobado por el Exemo. Sr. Rector de la Universidad de Granada 
El edificio del Colegio ocupa una extensión superficial de 480 rnetros 
cuadrados, y  se baila próximo al Instituto y  á la Escuela de Comerció.
SECRETARIO
DON CIPRIANO REY
Licenciado en Ciencias Físico Quimioaa
. y
Prnf«sor Normal Ayudante í.® (hoy auxiliar) del ^stituto
BiEfiOíoBESPttiTOAi-.D.FBRNANDO NARANJO,Cura párr^o4eS.J^^^^^
' Cn^ntó P«5tf» Coleo-ió con DOS Licenciados en Ciencias, TRES Licen- 
ciados'^ L le r a s ,f  I e s  DOS Profesores Ñor-
males y TRES Maestros Superiores.
Éste Colegio, que sólo en diez «aeses que tiene ,tdeex^^  ̂
gado á ser por su internado el segundo de^Málaga, im (Jtenido en 1
¡exám enes de fin de curso el siguiente resultado acai^mi o.1 Matrfcalas de Honor, ^'-SobresaUentes, 55.-N otables, 
bados, 1.26.—Saspessos. 1 (en prácticas dé la carrera del^agi^t^^̂
■ ■ ¡ ^ e s t a i x r a r L t
Antonio Florido, 5; don Julián González, afuego hó pudo propagarse gracias á la de-
J o s é  I » p e l l i t i e p i
MÉ BlCO-c;lRU J A N o
Eansoialiata en eafermecl«.&ea do !a ma- 
í  «ircíxríe I trC p r lo s , g*rgsnta. vonóreo, sífilis y éi-
Lseosa no tuvo importancia, P«e» '«i I ¿mago.—Consulta de 12 á 2.
J u n ta  d «  f«®t®jo®.—Ayer tuvimos 
el gusto de recibir la visita de una comi­
sión de la Junta de festejos.
Los señores que la integraban nos hicie- 
lon presente la gratitud de dicho organis­
mo hacia la prensa por el apoyo, que en 
todas ocasiones le ha prestado. .
Agradecemos en lo que vale la cortesía 
de la Junta.
R a u n ló n .—Los industriales interesa' 
dos en el arbitrio sobre muestras, toldos y 
marquesinas se han reunido,camblando im­
presiones respecto al asunto.
Ayer quedó en el Ayuntamiento la relr.- 
ción de recibos en los cuates encuentran 
dichos señoree ciertas extralimitaciones 
del contratista.
De la relación y documentos que la apom,- 
pafian se dará cuenta en el primeruabildo.
B ag u e®  d e  v e la .—Se ha ordenado
á los comandantes de las próvincias maríti­
mas manifiesten á la mayor brevedad el 
número de boques de vela de sus respecti- 
ves matrículas que actualmente están dedi­
cados á la navegación de altara, á la de 
gran cabotaje y á la de cabotaje, manda­
dos por pilotos.
P a r e e lé  e l  ®®loj—Gracias á las ges­
tiones practicadas por el inspector de vigi­
lancia, Sr. Tenorio y agentes Núñez y Ga- 
liano» ingresó anoche sn la prevención 
Miguel Reina Agalla, autor del hurto de 
un reloj á Rafee! Pérez López; hecho del 
cual hacemos mención en otro lugar.
Al detenido ocupósele la alhaja de re­
ferencia.
V laJsvoB .—En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via- 
jeroe:
Don Laureano Rubio, don Enrique Be- 
rral, don Juan Turell, don Franciaco 8ego- 
via, don José Puígres, don José Guerrero, 
doña Soledad Alba Saludo é hija, don Juan 
Auriceneá y don Enrique Sartué.
B B ta b le c im lo n tp  y  f lrx u a .— Se­
ñor Director de El Popular.
5; Sres. Ramos Hermanos, 5; don A. Gor-  ̂pendencia de los Sres. Hodgsoñ, que acu-j
do Hnos.y Compañía, 6; don Julio Goux, 5;^dió inmediatamenté; sofocándole.
TI--------------------.. r._._ « -----------  No obstante, como la Catedral hiciera la
señal de incendio, se produjo la alarma 
consiguiente. <
B o n a fia e n e l®  m uuiaS pial. — Ser
don Francisco Figuerola, 5; Sres. Muro y 
Sáenz, 5; don Joaé Guerrero, 5; don Pedro 
Gómez Ghaix, 5; don Vicente Raquera, 6; 
don Francisco Sánchez, 5; Síes. Vela é 
Hirachfeld, 5: don Joté Fernández Martín, 
5; don Antonio Mamely, 5; doña Josefa Del­
gado, 5; don Rafael Peñas Martin, 5; don 
Pedro Mira, 5; don Francisco Nav^s, fi, 
ion José Romero Martin, 3; don^^gó La­
guna, 3; don Manuel G^í^T^; don Fer­
nando España, 2; don F^ñcisco González, 
2, don Pablo^J^óíoñgo, 2; don Antonio 
Marmolejiyfi^O; don Miguel Peñas, 2; don 
FéliX'Pérez Sóuvirón, 2; don Joaé Vallejo, 
,ón Federico Vidal, 2; Sréa. Martin y 
Leal, 3; don A. Díaz, 2; don Narcisó Pifie-
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios convencionales.
Desde l.° do «Tulio consnlta en los bafios 
de Apolo y La Estrella.
P a Y Í iE 0 i i t o s  H i g i é i ¿ 0 o s
o
vicios méiileq-quirúrgicos prestados en la 
e soCotio'dei distrito de la Msircedeasmi
diSíahte el mes de Agosto:
Asistidos en aas domicilios, 429; ídem 
en la Con'sulta pública, l;648; curados de 
piimeíra intención, 110; ídem en la Cura 
pública, 604, Total, 2,791. '
Namox>gB$a tantaolon® ®  no® In ­
ducen casi siempre á disponer de cualquier 
cantidad ó ahOfro que esté á nuestro alean: 
ce, haciendo inúlifeé cpp demasiada fre­
cuencia nuestros más firmes propósitos dero, 1 don Manuel Alvarado, 1; don José 
Moreno, 1.—Total, 455,00 pesetas. ‘ Tecoi^omizar y ahorrar.,
Málaga 31 Agostó 1906.—El Secretario,. La más «s'egnia spiicaclón de ahorre» se 
Francisco Aragón, { obtiene contratando con buena Compañía
CJlInloa D « ñ ta l .—En la Clínica Den- de seguros sobre la vida
tsl de la Beneficencia Manielpal estableci­
da en la calle de Siete Revueltas núm. 1, se 
han practicado 530 curaciones y operacio­
nes durante el mes de Agosto.
G arabln® ro® .—Se ha concedido in/ 
greso en Carabineros á los individuos Sal 
vador Villegas Martín, Miguel Estrada La­
que, Rafael Escudero Marfil, Franciveo 
Verdú Real, Fernando Beltrán Almela, Sal­
vador Soto Carvajal, Pedro Ramón Pérez, 
Juan del Coso Rodríguez, Cándido Valiño 
González, Filemón Aznar Montero, José 
Melero Castillo, José Framil Ortega y Ra­
fael López Crespo.
Todos ellos con destino á la Comandan­
cia de Estepons.
También se le ha concedido el ingreso 
destinándolos á Málaga á Modesto Sendra 
BÍsqnert, Manuel Sánchez Barraquet Juan 
Cabezas Sánchez, Vicente Molí Vallés, José 
Palazón Benitez, José Millán Izquierdo y 
Víctor González Mauriáo.
D o n  Q uijoá® .—Se han repartido loa 
cuadernos 23 y 24 de la importantísima
MuySr. mío: Por la presente tengo el tronica del Centenario de Bon Quijote,
gusto de ofrecer á V. el establecimiento 
que con esta fecha he abierto para la venta 
de cereales, afrechos y paja.
Al mismo tiempo me satisface particí­
pale que por escritura pública, otorgada en 
la misma fecha y ante el Notario don Fran­
cisco de P. Díaz Tievilla, hé conferido po­
der á don Manuel Hidalgo Hartado, cuya 
firma es al pie, y de la que le ruégó tome 
la debida nota.
De V. afectísimo s. s. q. b. s. m., 3, Ba­
rranco,
C o r ra l lg lo n a r lo .—Hemos tenido el 
gusto de saludar á nueatro distinguido 
amigo y correligionario de Antequera, don 
Francisco Ozelar de Arco, que pasará en 
M á la g a  la temporada de baños, en unión 
de sn familia.
Sea bienvenido.
B® v la j® .—Sn el tren de la mañana 
salió ayer para Algeciras D. Rafael Aguirre 
Santaná.
paiá Puente Genil, D. Antonio Baena.
Para Marmolejó, D. Juan Barceló y don 
Carlos Fernández.
—En el de las once y media llegó de Cór­
doba D. Ednardo Barbado.
De Antequera, D. José Jiménez Gordón 
y familia.
—Eá el*de las doce y cuarsñta marchó á 
Sevillá D. Francisco Pavón.
que se publica en Madrid bejo la dirección 
de los conocidos esorUcies Miguel Sawa y 
Pablo Becerra.
En estos cuadernos se publican las des­
cripciones, adornadas con hermosos foto­
grabados, de las fiestas celebradas en ho­
nor de Cervantes en ias provincias de las 
Baleares, Barcelona, Burgos, Gáceres y Cá­
diz y los más notables trabajos leídos en 
las fiestas literarias celebradas en dichas 
provincias.
Dirigirse á «La Gresham» en Madjiíd cfi' 
lie de Alcalá, 38 y en Málaga Marqués de 
Laiios, 4,
«B1 C ogna®  Gon®|iI®8 B yano»
deJeréz, se vende en todos los buenos es- 
tabledmien^s de Málaga.
H ovalia t®  d® ehufa® .—Eñ la Cervé- 
ceria «Gambrinua», ácredifedo eatabieci- 
miemo que con tanto acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solis, se 
sirve ia horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y qne seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de eállé Marqués de La­
tios á todo Málaga.
El preció del vasQ es el de treinta cénti­
mos.
Pap® l«®  p«p® l«elio® .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en los 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 2Q, .
Se facilitan muesirás; 1
O m ra «1 «utéxi&sigo i  iátestmos • 
MsfopNacaS de Séix de Oavfes.
V in a g í©  d® Y arsaa.—El más supe­
rior pos BU pureza, buen píJladar y íoeiza 
natural. Vdá. de José Sareda é Hijos. Galle 
Sti&chaii esquina, á la da Lerios.
8 0 Í 0 A T O S E
Estimula en alto grado el apetito.
Coxatsf>a af«e«iosi.e®  pi® l j a b ó n  
de LA TOJA.
«B1 C o g n a o  G o n x á la a  B y a e s»
|de  Jerez, deben probarlo los inteligentes y
talleres fotográficos
M .  R E Y
jPlaea Consliiución 42 y Comedias 14 al 18 
Ss hacen toda clase de retratoa por todos 
los procedimientosccnoeidos. Platinos,hio- 
umros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Está casa además de los proceditpientos 
y tamaños usuales, tiene la especialidad en 
lo siguiente: retratos cristalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo­
to-pintará (novedad) y retratos foto-relieve 
(gran ^ñvedad).
Se hacen ampliaciones hasta de dos me­
tros de altara garantizando su perfecta ter­
minación.
Líiiiis É fipiris Oorfsus
nAMSi&B m A M  dal PÜIRTO fie
■STagior tnssSs
EMIR
saldrá 9l 4 de Septiembre para Melilia, He 
monrs, Oráa, Oetre y Marsella, con trasbor 
do para Tunes, Palermo, Qonstantlnopla 
Odesea, Aie|anar!a y para todos los paortof 
de Argelia.
El vapor trane atlántico franela
LES ALPES
saldrá el 10 de Septiembre para Río Jane! 
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor transatlántico trances
p r o v e n c í
éaldrá el S6 de Septiembre para Rio Jane! 
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
ü e s á t o o s
. b^íBUJOS^ARTlSTIOO,®
w m m m o m
.Losetas d® relieve de varios e^UíJlí 
para Míalos y deoorados. ■
«  MofifiU®® d© Bs'© 
.Bll l̂eras,—Ssodoeos degmontahié». 
—Tnbíéroe f  toda olas® de comp®!'' 
de cen&eñtó.
O a f é  y r _
X , A  X , O t e A  ^
J O S É ' M A H Q Ü E Z  
Plaza de la Constitución.-" MALn.GA 
Gablerto de dos pesetas hasta las cineC 
do la tarde.—De tras pesetas en adelante á 
todas horas.—A díaiio, Macarrones á la 
KaDoiitaaa.—Variación en ®1 plato del día. 
—Vinos do las mejores marcas conoeidás y 
primitivo colera de Montilía.
Queda abierta la Nevería, ss sirven bo­
lados de toda* clases.
®®FVl®io á  d a m S a illo  
Inírada por calle de San Telmo (Patio 
de lá párra.)
Alfonso XIII en la Galota
que la calida 
^  de esfa m »  gf iemej^
no iiistte cof^eíefteda.
L isp ra s elM ñcas e s m ila is
Dan doble luz que las demás lámparas, y 
por su forma elegante sirve de adorno pa­
ra los aparadores.
El qne quiera tener buena lux, compre 
éstas lámparas.
Galle Nuev^ núm. 65
Establecimiento de Sellos de Cauchouc
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Ssrvicio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Magníficos merendé- 
xOB con vistas al mar.
Consulta médíGa gratuita
Tedoa los luáes y jueyes de 4 á 6 de la 
tarde en la calle de S&gasta núm. 8, 1.®, á 
cargo de don Gasto Moralos Monleón, mé­
dico de Sanidad Militar, ex-interno dé las 
clínicas de Granada.
MURO Y  S A E N Z
Para sarga y pasage dirigirsé á sn soniig- 
ID. Pedro Gómez Oh&lx, calle de Jo*natftrio
aefa Ugarte Barrientos, 28, MALAGA.
Pire-io del onadsreo: una peseta. Redac­
ción, Conde DuquCj 8. Madrid.
P usB t®  « n  p p é o tle a .-L a  Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comer 
ció comunica que ha sido acreditada la 
puesta en práctica de la patente de iaven- 
ción de los Síes. Jiménez y Lamotbe para 
la fábricación de crémor tártaro.
C riado ra®  d e  v ino® .—No habien­
do concurrido ayer tarde número de asocia­
dos para celebrar sesión, pasado mañana 
martes á la misma hora de las cuatro de la 
tarde, se reunirá la Asociación Gremial de 
Gri&dores-Exporlíadpres de vinos con el fin 
de feaiardela iávitsción de los extracto- 
reside vinos de Jerez para que los exporta­
dores de Málaga envíen delegados á la 
junta que ba de efectuarse en breve en 
aquella ciudad por las clases interesadai.
Po®®®lón.—Ha tomado posesión del
personas de buen guato.
N o  o lv id a r  qu© e n  eolelion® ®
metálicos, mecedoras y sillas de lona para 
campo y viaje.—A. Díaz.—Granada, 86, 
frente al Aguila.
AeoUnao£<asA , véase 4.* plana. 
P a r o h e s  B le e t ro -Q a im le o .  —
Véase el anuncio de cuarta pl&na.
Espectácules páñllces
Teatro TitalAsa
El precioso entremés de los notables au­
tores cómicos hermanos Alvarez Qamtero, 
Los Chorros del Oro, alcanzó también ano* 
che extraordinario éxito, prodigando el pú­
blico sus aplausos á los intérpretes d e ^  
obrita, Sofía Romero y Servando CerhlK;̂  
La ooncuneccia fué muy nnmeiosa.
F é l ix  Baeiizs C a lv o
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas; 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu* 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca né* 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba* 
Ueros.
SECCION DE SASTRERIA
Con gran esmero se confecciona 
toda claso de trages para caballeros 
á precios muy económicos.
Fabrloante» di® Aleohol Vinteo
Venden con todos lOs derechos pagados, 
Gloria de 97® á 33 pesetas. Desnaturalizado 
de 95® á i8 ptas. la arroba de i6 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 6. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás ckses supesiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
IR A M■RT’P.NT pisos mo-1 .^iiLiJXihDi demos calle Somera 3
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elev da por motor eléctrico.
ElBOPltOfflo: ¿tlameJa, 2i
Cervecería de la Isla
CALLE MORENO MONROY 4
próximo al Hotel Alhambra 
Espeoialidad en refrescos gaseosos da 
todas olas OS de jarabes de las acreditadas 
de Antequera á 20 oántimos. Café Superior 
de moka á 15 céntimos, Aguardientos legí­
timos de Bate, de Repullo á 10 céntimos, 
cortado (logna marca Pedro Domeoq. Vi­
nos de Bioja.—Manzanillas de todas mar­
cas.—Ginebras, Holandesa é Inglesa,,Cer­
vezas del País y Extrangeras, y Refrescos 
de horchatas helados, todos los servíolos á 
domicilio. José de Sosa ViUalón.—Málagaii 
VlBltap ®®t® EBtableelmioxsto 
y o® «onvaatottMéi®
Tienda Francesa
O a m ise r ía  y S astpei* ía
de Carlos Brun on liq.
DE PASTO Y GENEROSOS
|DEL&G&SAFfi£.NGIS&OGAFFABEN&
C a lle  M o lin a  Eiavlo y  B o lá a  14
Marca muy recomendada por sn vinifica­
ción esmerada y pureza garantizada.
P la a a  d «  l a  A lh ó n t i lg a ,  19 a l  SS
Novedades para señoras, en lanas, sedas 
y algodón. Renglón especial en géneros 
para camisas, céfiros, piqués, batistas, pa- 
aamáa y cañamazos, artículos de pantos 
en toda sn exténsión, gran colección de 
medies, calcetines y camisetas caladas, 
SECCION DE SASTRERIA.-Lanas y 
géneros negros de acreditadas fábricas, dri­
les saperiores de Palma.
Confección esmerada.
Depósito de toballas, sábanas y bañado­
res. Mantas de viaje.
Conviene visitar ésta Casa
•m
d e  plsio  j ^ lN o p te  d e ^ o p o p a ,  
! y  A m érica*^' _
rpÁ¥A”CON8TRUCCiPN Y f  áLLElT
[QpilIQSQBTIDQEPIGlSJlBLOIiESYTlBLQliClLlSS
f  i FAB]̂ 0ADE ^EEE4jPl^_^_
, I VENTAS AL POR MAYORY MENOR’*':'
ISobrinos áe J, Herrera Fajardo,
CASTELÁR, S.-WitLAGA
AZUFRE
SVBLIMdtDO FI.OH EX TR A
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDlUi
Sustituye con ventaja al azufre.
D roguepía d e  Fpanquelo
P asev tn  d » l  Ma®.—M á la g a
mm DE PPO VALLS-MAUSA
Escritorio: Alampa Principal, núm. 18,
Importadores dé .maderas del Norte de
Eumpa, de^América ydelpaís. i dos sus artículos.
Fabrica de aserrar maderas, calle Doctor j 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
de Florencio Hurtado
8 7  y  3 9 , N u a v a , 3 7  y  3 9
Ultimas novedades procedentes é 
mejores casas de París y Londres.
Grandes existencias y buen gusto en to-
de las
Especialidad en el corte de camisas y cal­
zoncillos á medidas para caballeros y niños.
F á b r i c a  d e  P l a t e r í a :  O U e ría s , 2 8  A  ^  i  »
^ ' ¿ u c u r a i l :  C o m p a ñ ía ,  2 9  y  81 *  . ^ - ^ X X X - C _ » l X Í 4 _ F  J S i r  v A  i L S C s y ] »  *
kSN.
GRANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA T  RELOJERIA
nhÍA tnfi n r tíf iH n n e  J a AlAMá-wn-mlof© -PpA PJna dfi fá.bPÍÚ8
■ A l l s s ' l a i a  «B'n'i’iflrifsB fli- f á w á lls iv s já o a
filási.a8 Lunes 3 da flentíeiinbrede 1906^     I gi I
E I9  I S k  Agua de Colonia, Agua de Barcelona, L9ción de violetas,,
I w  I Rumqaina, Licor del Polo, Mentholina, Polvos Simón, Polvos Gou-
u ra y , roivos y  pastas para los dientes, VaseIiü^s,Cosmétícos, Pomada Húngara, esponjás, borlas, esencias, 
eM^ches de peifumerfa, tinte para el cabello, jabones de olor v  medicinales. ‘
Droguería Universal
68 D R O G A S
y  otPQS
Soibete del dla.^Leche mereoffadA. 
Dñida medio di^.—Tarión da Gíjona.
auratite la preaente tempoyada: 
Avellana y limón gianixado, un veal va- 
MiÉü; Mániacaáo iodá claaa. de s0yi>etea á 
real y medio.
Servicio ¿ (lomiciiio eia anmetíto de pvecio.'j
elegante yacreditacl/establecimiento ̂  
de baños de rnar ̂ a lc e  tan conocido' 
en toda Éspañá.7
Temporá4a ^ sd e 1.® do Julio al SO 
de Septiembre.
Médico-director D. José Impellitieri 
Molina Lario 5.
Expendeduría de tabacos 4® todas 
élasesi/ ■'V' ,
araawsaim»
BAvnisE especial paia purpurina. Tubos de pintura al óleo, Pinceles, 
Espeeíflcos, Aguas minerales, Bragueros, Irrigadores. AJgoaones, Gasas, 
Temómetros, Oro fino. Oro imitación. Aluminio.
Las de platino brillo color de 40 ota. á, 25 
Las de platino iluminadas de 85 ots. á 20 
Las de platino negras id. de 25 cts. & 15 
Copias de cuadros de Mnriilo, Ritbens, 
etcétera á 30
Vistas de Málaga en colores de SO ct, á 10 
> » » » negro » 10 »á 5
Albumi privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para escribir 
una extensa oarta 15 céntimos,
ESO ARCHA FINISIMA piRra decora? 
targetas, oropios eío. desde I pta. los ÍÚ0 
gramos.
Postales en color para forros de soin- 
breros y otras industrias desde UN cén­
timo una.
al
VENTA A ESTOS FSSOIOS EN
Calle Nueva núm. 1, Camisería.
Calle Larios núm. 6, Papelería.
Calle San Juan 78, Papelería.
Plaza de la Conttituoión, Estanco. 
Calle Granad*, 84 y 86, QuincaUa, 
lado de la Botica.
Grrandes descuentos
á revendedores
Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Opmpaflía, 40, piso primero.
No 6® ®®tableoimiento y sí
PISO PAETICULAE
, AÍADBRAS
Para comprarlas e n  
h ie jo re s  condictoM éXVisftaT 
la casa d e  Vdu. Ó b ijo s de
Mannel L@defma(S.«aC!
MÁLAGA ■ •
trabajos que para su extinción se verifiquen 
ai comienzo; una vez que el fuego ha alcan­
zado gran desarrollo, los mayores esfuer­
zos resultan ineficaces, y esto es lo que se 
demostró ayer, pues pudo muy bien evitar­
se que el fuego adquiriere tasto incremes-
I ron el duelo en la neciópolis los señores í 
I don Manuel Veis, don José y don Enrique | 
jHirschfeld, don Manuel y don José Horte­
lano, don Baldomero Bacó, don Eladio 3e- 
jgovia y don Antonio Gevedo.
Entre nosotros los que en más de una
(COLEGIO FUNDADO EN 1856)
1 a y 2."'Enseñanza, Comercio y Carreras Especiales.—Colegiado al Instituto y Escuela Superior de Comercio
Este localievantado dé planta para el fin á que 88 destina, íeuúe condiciones inmejorables de salubridad é higiene, según certifi 
to y se perdió usTliempopicciOEO que bu-i ocasión pudimos conocer las grandes vii-|ca<Io Delegado de Medicina. • -i rv » • -rk-i i* j /~h •
hiera bastado á conseguirlo. |  tudes y la belleza moral y física de ia fina-1 ( J a b i u e t e S  ¿ 0  F í s í C a ,  H í s t o r i a  N a t U i a l ,  L a f e o r a tO r iO  (10 Q u ím iC a ,  B lD Í lO t0 C a , U im i ia S lO
MAS detsilies
El edificio estaba ssegurado en la compa­
ñía que representa don Adolfo Pries.
—El inquilino don Antonio Gpmila no 
pudo salvar más que lo puesto.
— Esta tarde á launa se reprodujo nue­
vamente el incendio, siendo sofocado inme­
diatamente por el reten de bombeiús.
da,como aaf mismo sus excelsas cualidades] 
7 nobles sentimientos, no sa borrará sun­
ca BU recuerdo haciendo presente á su des-1 
consolada familia que tomamos una parte I 
muy activa en su inmenso dolor y que les| 
deseamos la calma necesaria para sobrelle­
var tan inmensa desgracia.
Un almuerzo
Ea el fíate! Homa celebróse ayer el al­
muerzo con que la Junta permanente de 
festejos quisó obsequiar á su digno presi­
dente don Félix Sáenz.
Asistieron los señores don José Peláez, 
don Antonio Marmolejo, don Antonio Jai­
me, fon José Creixelí, don José Ramos 
Power, don Ricardo Totli, don Julio Gaqx, 
don León Herrero, don Alejandro Romero, 
don Germán Pérez, don Juan R. dél Bío,
El incendio de ayer
Poco antes de las seis de la tarde de ayer 
las campanas de Santo Domingo y la Cate­
dral empezaron á tocar á fuego.
Este se había inicládo en la casa número 
tfiO del Pasillo de Santo Domingo, propie­
dad de don Joaquín Olmo, que en ia actúa-
■ lidad se halla veraneando» _______________ ,
En la planta baja de la mencionada casa ¡don José Fernández MaJlíti,don Evaristo 
‘tenia instalada una tiaida da comestibles ellMiognet, don Alejandro Soiís, don Pelicia- 
induBtrial doñ José Rúiz Martín. |  no de Páblo, dón Diego Prados, don José
Las primeras personas que se apercibie-i Alvarez Net, don Lino dei Campo, don 
ron del siniestro fueren loa guardias civi-lEinardo Éneiso, dOn Francisco Priní, don 
les GoloaíM y Quillón,que casüaliliéüie pa* 
han y notáronla gran cantidad de humo 
que salía por el portal.
Aquéllos ayiaarcp: sin pérdida detisnftpo 
álos vecinos, los éualés se apresuraron ó 
desale j£r la casa unión de loa. referidos 
guardias, los caráMoerOs Camíiio  ̂y López, 
los pclicias Nieto, Rebollar y Fernández 
y algunos pa|saú08; '
El fuego, qúe eínpGzó cón jrama violencia, 
tomó en breve giandlsiinq incremento,ame­
nazando pibpsgarse ,ai Almacén de trapos 
que don Tomás Gisbkt posee en calle de 
San Jacinto» / ,
A ^oéo' iiegaron Ío4 bomberos con su jefe
0 PARA .F A C IL IT A S L A S E M L
E l E e ta b le e lm le n tp  p««d®  d®»d® iasÉ one®  d o  lo  maiítKis.|A á. l a o  s o la  d o  lo  ta v d o
Desde 1.® dé Agosto ha quedado abierta en el mismo Colegio una Academia de Carraos, siendo explicadas las clases por oficiales
admiten internos, meSíp-penaionistes, permanentes y extórnos.—Director: D o n M m Illo  G a tié v v o s  O f tiz ,  Licenciado en 
Filosofía y Iqtras y Maestro Superior.—Pídanse Reglamentos á esta Secretaría.
Antonio Luís Cajrión (antes Comedias) números 20 al 24
Joaquín Masó, don Simón Castel, don Fé 
iiX Sáfefiz, don Juan Gómez Mercado y don 
José Raíz.
For iá  prébsa concurrieron los señores 
don Antonio Fernández y García, director 
de La Unión Mercantil, don Manuel Galba­
nada, redactor áQ Nuevo Diario, don Sebas- 
iiáa M.* Abejsdbr, redactor de La tiiber- 
taá, don Juan Villar Ortega, director del 
Diario de lá Tarde, don Francisco Maynól- 
dí y don Eduardo ÍPalms, redactores de Bi 
Cronista Y (km losé Cintos®, directos de 
El Popular.
L&a autoridades, persistiendo en la cen- 
, . curable actitud en que desde el primer mo-
óla cabeza y numercBOs soldados de Bor-¡ mentó sO colocaron en todo lo coneerniente
(SEiVIGiB PE I I  TIBB E)
De Ronda
(Db nuestro servicio especial)
|2 Septiembre 1906.
L oi fócte jos
A las cinco de la tarde se verificó en la 
plaza Lamiable la rifa del bi'.lete de 1.000 
pesetas.
Resultó agraciado el número 571, ha­
biéndose dicho que lo posee el señor Ga­
llardo, empresario, de toros.
~ E l tercer día de feria tendiá efecto una 
aovillada con dos toros de muerte pertene­
cientes á la ganadería de Gallardo.
? |Se encargará de.pasaportarlos el diestro 
Patatero, banderillero de Machaco.
Este aplaúdidó matador presidirá el es-
bón y Extremadura al mando de los tenien­
tes señores Cortas! y Alvare: ,̂ respectiva- 
mente.
También acudió al lugar del eucefto une 
sección de la guardia civil á las órdenes 
del señor Ramírez, los cuales formaron el 
.cordón, conteniendo á la enorme mulUtud 
que, ansiosa de no perder el más mínimo 
detalle del,fuego, se agolpaba fíente á la 
.easa incendiada, entorpeciendo los trab? jo s | siguiente menú: 
de extinción y salvamento.
La brigada de bomberos luchó contra el 
voraz elemento con el denuedo y heroísmo 
de siempre, pero, también como siempre, 
tropezó con la escasez de agua, Ío que ba­
cía inútiles ó poco menos todos sus es­
fuerzos.
Muchos de los muebles de los inquilinos 
del edificio siniestrado fueron arrojados 
por los balcones, quedando unos sobre la 
vía pública y traladando otros á las casas 
inmediatas.
No obstante, la mayoría de los enseres 
fueron consumidos por el fuego, sufriendo 
considerables pérdidas don Tomás Gisbeit, 
don Antonio Becerra, don José Ruiz Martin 
y otros.
Un bombero pudo, salvar una pequeña 
caja con valores y aJiiísjas.
£1 guarda particular de la plaza de Arrió­
la puso á salvo una cajita con cincuenta pe­
gatas.
A las nueve de la noche el incendio pa­
recía sofocado casi per completo,pero á las 
once de la noche volvió á adquirir, relativa 
importancia, siendo preciso reanudar los 
trabajos hasta lastres déla madrugada, 
hora en que quedó extinguido en absOluto.
Gomo medidai <de precaución quedó de 
guardia nu retel) áe bomberos.
Desde ios primeros momentos se perro- 
naton en el lugar de ia ocurrencia la ma­
yoría de las autoridades.
á la Junía, no tuvieron á bien asistir, aun­
que fueron oportuna y atentaiaente invi­
tados.
La presidencia ocupóla el señor Sáenz 
Calvo, tomando asiento á su derecha los 
señorOB Alvarez Net y Jaime y á la izquier­
da los señores Fernández y García y Cin- 
tora.
El almuerzo faé servido con arreglo al
Oeufs en cocotle;
Louvíue sauce Holland&íse 
Poulet sauté á ia Portugaise 
Filet de boauf á la Paysanne 
Bombe pralinée 
Vina
Rloja Clarete V. N. E.
Moeí-Ghsndon (D. sec)
Liqneurs, Pastas y habanos.
Los brindis fueron iniciados por el señor 
Yotti, al que siguieron loa señores Alvarez 
Net, Jaime Ramírez, Fernández y García, 
Prini, Minguet, Goux y Sáenz de Jubera, 
quienes tuvieron frases de admiración y 
afecto para todo,y cada uno de los que, cop 
su apoyo,habiau contribuido al éxito de las 
pasadas fiestas.
Acto seguido se levantó el señor Sáenz, 
quien dió las más expresivas gracias á to­
dos los señores que le hacían objeto de una 
distinción inmerecida, pues el orador esti­
maba que se había limitado á cumplir con 
su deber.
¡corrida de mañana está flacueho y enfermo
—Hay algunos forasteros, aunque ia co­
isa está desanimada.
Ha recorrido las calles una indecente 
¡murga de hombres tiznados, con sombreros 
|de eops*
Parece que estamos en carnaval, ño com- 
I prendiéndose que las autoridades toleren 
lestes mamarrachos.
—La conferencia dé Fernando Ríos en 
|£a  Am«síad versará, sobre La cuestión so- 
iciali
He sido invitado al ácto.
Telegrafiaré lo más esencial del discurso.
Om »
Sigue lá desanimación; boy entraron va- 
[lios, trenes trayendo regular número de 
i viajeros; nunca como otros años.
— Sí mercado se presenta abundante; el
darse, sin que el general se diera por en­
tendido.
Sábese qne el zar iba declarado abierta­
mente su propósito de prescindir de los ser­
vicios de Trepoff y de darle gracias por Ips. 
que tiene prestados.
Se habla ya del sucesor, diciéndose que 
hay dos eañdtdatós: el gobernador deOde- 
se, Earangcssoíf y Éleighell, ambos gene­
rales. Mé OxáR
Se ha dáé encadenado una fariosa tem­
pestad.
A écldezate fe a rro r la r io
El tronque se d ir ija  á Colomb, sufrió 
un descarrilámiento, resaUando dos muer­
tos y cinco heridos.
Pepofiactae '
¿ 3 SepUembre 1906.
Vi» j® d© 1®« re y e s
: A las seis,y quinpe embarcaron los reyes 
en el Giralda, que zarpó á poco con rúnlBo 
á Bilbao.
De B ilb a o
Efl la casa flotante de la sociedad Spor
pectácnlo'.
—Han llegado dos nuevos toros de Ga- ____________________ ______
llardo, porque unp de los respectivos ó la tiQg:c!nb se ha celebrado ua banquete en I de que disponían.
Be Cddis
Se ha verificado Ja elección de un dipu­
tado, registránSosó pequeños incidentes en 
Cbiclana y'San Fernando.
Resultó triunfante el señor Rodrígnez 
Tenorio.
Be OYiedo
Éa el teatro Campoamor se ha celebrado 
un banquete en honor del señor Gatcia 
Prieto. . ,
El alcalde brindó para dar la bienvenida 
al ministro.
Be A tíIa
Huelgan los dueños de carnáceiíae,á cau­
sa de que él alcalde exige la exacta obser­
vancia del réjglaméúto de mercados.
Dicen loa carniceros que como se les 
obIÍ¿a á llevar las rases para que seau sa­
crificadas, los contratiempos que con fre- 
euencia se sufren en los caminos impíden- 
ies llegar á ia hora oportuLua»
El alcalde Eyo quiso admitiries lá escusa.
Se han eetablecido puestos de carnes por 
cuenta del|Ayuntamiento, :
Loa carniceros amenazan con darse de 
beja en la contribución.
La autoridad popular recogió el ganado 
las industriales, para
honor de loa balandristas franceses, san- 
tanSeriaos y donostiarras.
Presidió el almirante Malta, teniendo á 
aa derecha é izquierda á loa presidentes de 
ios duba de Bilbao y Santander.
—Se ha incepájedo el monta Santurce, 
produciéndose graw alarma por estar las 
faldas déí monte inuy próximas al polvorín, 
de tal modo que las llamas 10 ameñszaban.
Los hoteles y el pueblo, qasdaroa desier­
tos en muy pocos momentos.
Une mojar que aevió obligada á sacar 
áe la cama, para huir con él, é un niño ea-
ab&steeer la población.
B e  B e r ro l
Ss han verificado las regatas.
Todos loa buques surtos en el puerto, 
vistosamente engalanado®, abrieron callé 
pára déjar pasar 400 botes qué debían to­
mar parle en lá fiesta.
Actuaba de presidente del jurádó el co­
mandante de marina.
Varios premios en metálico y objetos de 
arte fueron gánados por p&tticuláres,
Cinco botes de los cruceros Pelado, Nu- 
maneta y Princesa de Asturias se disputa-
L A  A L R e R Í A
Gran Restauraut y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
netas Í ‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Motiles del coseehéro 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
El mafU'Calenñieas '
Bieeoát febpicldas
al salól de Gonzálea
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to- 
dá clase de fiebres infecciosas. Ningún» 
preparación es de efectó más fápido y se­
guro.
Precio de la caja 3 peseftas. Depósito Cen­
tral, Farmácia de la calle de Torrijos, nú- 
B£ero 2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga. ¡
Operaelones eíceluadas por la miiemt el 
día 1 .®:
IlGRlBOi
faimo, tuvo la desgracia da que se le mu* k a n  importante premio metálico, que faé 
fiera la criatura en la carretera. I ganado por el bote dél Princesa de Astu-
El 8 ucéso ha impresionado vivamente.
La faerta galerna reinante contribuyó á |  gj premio de la infanta Iflábél lucha-
pr^agar el fuego. ¡ron yarisa canoas"da guerra, cbteniendo la
Spofting ^spuso poj Fifahcifico
número da transacciones ea regular; en i  Malta que todos los fogoneros disponibles i
Elogió cnal se merece á la Junta directi­
va que tanto trabajó jfor el buen éxito de 
los festejos y dedicó cariñosas palabras i |4 ro  de Bfttémberg, hermano de la Mina. Le 
la prensa, considerándola como el apoyo acompañan Mr. Robert Ghellony Mr. John
precios hay de todo
—A pesar de cuanto se decía, juégase á 
loe prohibidos desc&radsmentes; sobre ello 
llamo la atención del gobernador para que 
ordene cese este escándalo.
Mañana publicará Fénix un extraordina­
rio denunciando el delito; me consta; yeie- 
mos que hacen las autoridades.
—Cerca de la estación atropelló un coche 
de punto á un pobre mucbacho, causándole 
varias lesiones.
i El auriga faé conducido á la prevención.
“■—Esta tarde, en el tren de Algeciras, 
marcharon muchos forasteros.
Quedamos en familia.
—Las iluminniciones resultan un mama­
rracho completo; son escasas y de mal gus­
to, por lo que no pueden lucir los bellos 
rostros de las distinguidas rondeñas.
—Hoy pásó en el líen el príncipe Alejan
prensa,
más eficaz que la Junta ba tenido 
jÉxpresó el decidido propósito de prestar 
su icbncarsp á la prosecución de los festejos, 
obra qué estima de capital interés para Má­
laga*
Ijespués se ocupó extensamente del pro-
Las pérdidas son de bástanle considera- yéoiádo barrió obrero, éscuchañdo tanto al 
ción, siendo impósible calcularlas en aste flaal como en el trascurso de sus palabras 
momento. bastantes muestras de aprobación y nutrí-
Biestablécimiánto incendiado estaba á^e-|j[oB aplausos, j 
gnralo en 12.000 pt88. en,lu compañía P ro -| a  palabras del Sr. Minguet, tuvo doñ Fa- 
teeciónde la Agricultura tíspañála de la quelji¿ siónz que hac^r la déciaración de qu® 
es represéntame D. Maíifít González Pérez. |u o  jehasaría aceptar de la présideñeia de
Este protestó ante las autoridades de la 
falta de agua, causa principalísima de que 
el siniestro alcanzara tan trémeñdas pro­
porciones.
Una señora anciana que habitaba en la 
casa en cuestión estuvo á punto de perecer, 
pues al darse cuenta de lo que ocurría su­
frió un síncope y en tal estado faé trasla­
dada á una casa inmediata.
El edificio ardió por completo.
Aprovechándose de la confusión natural 
un caco se apoderó de 20 pesetas,propiedad 
de la dueña de uu puesto de masa frita.
Resultaron contusionados en los traba­
jos de salvamento los paisanos Francisco 
Méiida, Juan Bravo, Ricardo Palomo y An- 
ionio Ruiz.
Como siempre faé muy elogiado el be 
roismo de los bomberos y las acertadas dis- 
posicicues de su jefe, señor Ramírez.
La causa del incendio éé ignora, calcu­
lándose que empezó por la tiendá.
Personas que presenciaron el siniestro 
desde el primer momento, se lamentan del 
mucho tiempo que sé perdió hasta la lle­
gada dei cuerpo ds bomberos; dichas perso­
nas aseguran que éstos pudisron muy bien 
acudir antes, cosa que sin duda no harían
la Junta.
Los ramos de-flores que adornaban la me­
na fueron enriados á laii distinguidás señó- 
rás de dón Félix Sáénz, don Antonio Jaime 
y don Antonio Fernández y García, este úl­
timo cómo periodista decano. ,
La agradable fiesta, que empezó á laá do­
ce, terminó á las dos y medía de la fáráe.
s
SEPELIO
Alas seis de la tarde da ayér se verificó 
en el Cementerio da San Miguel el Bepelió 
de la infortunada joven Margarita Martí­
nez, de cuya trágica muerífr dimos cuenta! 
i  en nuestro número último.
Al fúnebre acto asistieron numerosísi-j 
mas personas revistiendo el con junio los i 
aspectos de una verdadéia y sentida mani- 
féstáción de duelo.
El ataúd faé conducido desde el depósito
J. Drake.
—Los toros de Benjomea no mereceu 
reseña; la entrada buena
Empezó la corrida á las cuatro y media, 
présidiendo el Sr. Morales, primer teniente 
de alcalde. ,
Uno de lOs bichos faé fogueado y áebie 
ron .serlo cuatro más.
No se ha visto cosa más mala; dos toros 
y cuatro novillos eran burriciegos, gachos, 
etcétera.
Caballos asesinados oOoft.
Máchaguito y Moreníto de Algeciras, in­
fernales; nada hicieron diguO de mención.
Los picadores y banderilleros, malos, y 
la dirección de plaza, detestable.
Éataiía diciendo maló un cuarto de hora 
y po.pintaría giáMcamente lo sucedido.
El baile se vió muy concurrido
dé la  escuadra marcharan á combatir eiin- 
candio.
El voraz elemento pudo ser extinguido á 
las once.
Por sus acertadas órdenes fué muy feli­
citado el señor Mátta.
La galerna alcanzó ál mar, donde se 
veian muchas bárcas abarrotadas de gente.
kesúltaion averiados diversos balandros, 
entre ellos el alemán Mouriscot.
Malta ba recibido un despacho del co­
mandante deí Giralda participándole que 
dicho yate llegará mañana á Bilbao.
Se prepara á los reyes un lucido recibi­
miento.
—En ocasión de hallarse llena de fieles 
la iglesia de San Juan «penetró en el templo 
un buey, produciendo su presencia la con­
siguiente alarma, carreras, sustos y des­
mayos.
Por fortuna el buey era inofensivo y no 
hubo que lamentar ñioguna desgracia.
Be Baveeiona
Bu Rubí se ha celebrado un mitin con 
motivó de la inauguración de la Cámara 
agrícola.
Dicho acto fué presidido por el alcalde y 1 trotados vigentes
El premio dé Alvarado Obtúvolo José Ma­
ría Bastarrechi.
Be TIllA^axeift
Con las regatas celebradas ayer termina- 
ion las fiestas.
Se disputaban diversos premios, entre 
ellos uno de-González Besada.
Formaban el jurado los comandantes de 
marina y dei Vasco Núñes de Balboa, el al­
calde y los presidentes de la Cámara da 
Comercio, del Casino y del Centro recrea­
tivo. ,
La distancia era de 2.700 metros.
Disputábanse lóff premios los yates Aro- 




El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Ordenando que á partir del día cinco de 
Septiembre se aplique á los productoá ori­
ginarios de Suiza Ja segunda tarifa del 
arancel, con las leb»jas estipuladas en los
Ixisteneiá anterior . . . .  
Cementerios. . . . > . .
Matadero* > • » . . . .
E3p.sctácul08.............................
Tablilké carros agrícola. . . 
Consumo mes de Septiembre.
Adicionados..............................
Prorrata consumo mes de Di­
ciembre, según acuerdo del 
Ayuntamiento.......................
Total. . . .
PAGOS
Carpeta personal AgeatOi 
Sokegui (prorrata)^ . .
Gastos carcelarios. . .
Jornales obras Parque. . 
Matadero. . . . . . 
Brigada sanitaria . . . 
Arbitrio carruajes. . .
Bicicletas........................
Espectáculos. . . . .  
Contratista de barridos . 
Conservación de timbres.
Gasa Capitular. . . . 





























116.824.62Igual á. . . . 
á que ascienden los ingresos.
£1 Depositario municipal, £ nís de Measa. 
V.* B.® £1 Alcalde, Eduardo Torres Bo%bón.
*«*51$e>«̂eQ»l!Í6MKm8aEBÍ̂ ^
las autoridades, asistiendo al mismo divei' 
sos ayuntamientos.
airona pombatló la ley de Osma,é IranzQ 
congratulóse de lá exietencia de una firmé 
solidaridad agriéola entre valencianos y 
c&faianes.
Zalueta dfjo que loa buenos agricultores; 
levantinos llegarán á la mota de sos aspirj 
raciones y abogó porque se prescinda de la j 
política de pártido para hacer política agrí­
cola.
Acordóse la supresión de los alcoholes 
vinícolas, foslitayéndoloa con alcoholes 
indíustiiaiee; pedir ol margen diferencial
—Mañana se lidiarán toros de Gallardolen élimpueéto sobre litros y que se facilite 
por los mismos matadores. | l a  producción desnaturalizando los vinos y







Guando se dirigía á Rigs¿ algunos desco­
nocidos hicieron varios disparos contra elj 
general Timeokof, hiriéndole gravemente.' 
Los agresores huyeron.
De San Fetevsbnffgo 
Afirman que se ha dascubierto un com-hasta el nicho, donde recibió sepultura, por
don Enrique Hirachfeld, don Manuel y doniplot para raptar al zarewitch 
José Hortelano, don Luis y con José Pon-1 Parece que los revolucionarios, de acuer 
“ de “ eóa t doñ Fímuí.™ C D Í d. ¡do coa íJgaaoc palallao., -ateatebaa .po-
Eavicioa numeiosas coroacs peiBOBatidOTaise del príacipe impeiial y leteneilo ea 
, 0.  f i l a d ,  ayfo. allegJda. y amigo, de la ñoada. f “ 'Tambléa tu d ó la  catedial m í. Uompojaqoéilaa vimoa oaa de flow. aiHflcialeaif |«atla» leloimaa apetecldaa.
que el necesario para dar las campanadas ¡don José Posee de León y Correa, cop cari-i H o T im ie n to  fin sn rreee lo n ftl
d e c o s t u m b r e .  ^  Dícese que.el pueblo de S o n g o  se halla f - „ t e l V a a ”  d T p T ^ ' ^ T e r m i ñ a d o  e f  c o n f l i c t o
Respecto al cuerpo de bomberos, hemos jjjs® /f^'.lamenazado por los iasarreetos,á los que co- obreroL Bllba¿, el propietario de esta mi­
do comentar además, aue no sisruieian el llngaida señora viuua ae norteiano y la wnhnis.DraBiiarioao cabecilla erna lu-s ¿ los obreros á que trabajen ma
ñaña.»
Túdof les oradores fueron muy aplaudi­
dos.
Al acto asiutió numerosa concurrencia.
Las calles del pueblo estaban engalana­
das.
B e  A lm e s fa
Con gran concurrencia de correligiona­
rios báse celebrado en esta capital el ban­
quete en honor de loa señores Langle y Je­
sús García por los trabajos que han lleva­
do á cabo para la reorgánizacióu del partí 
do de Uaión Republicana.
De ISantftRdei*
Bajo la presidencia de Ambrosio Llanezj 
se ha celebrado un mitin en Cabsrceno,B 
tomando parte en el mismo varios orado­
res.
Se â cordó persistir en el p&ro.
— L a  guardia civil detuvo ,á José Díaz y i 
Manuel Rodríguez, presuntos autores de la 
agresión á fuerzas del susodicho instituto. 
—Eu las minas de Cajo se fijó hoy un
Real orden dictando reglas para su apli­
cación.
Nombrando al señor Capdepón vocal de 
la junta codificadora.
^dem á don Carlos Quintana, magistrado 
dé Palma.
Trasladando á Lugo al piesidente de la 
Audiencia de Castellós, don Ramón Jun­
queras.
Nombrando á don Manuel Torres fiscal 
de la de Castellón.
Idem á don Ernesto Jiménez magistrado 
de la territorial de Valencia.
Jubilando al presidente de la provincial 
de León, don Ignacio Veiter, con los hono­
res, de presidente de Sala.
Nombrando á don Pablo Burgos presi­
dente de la de León.
H s t í e l a t  io o a le s
A Boelado® . — Mañana martes, á las 
dos de la tarde, se reunirá en el Ayunta­
miento la Junta municipal de Asociados.
B lo b o ^ .—Se ha efáctnado la tema de 
dichos de la señorita Garmelina Bantabol y 
Solis con don Ildefonso Jiménez Corrales.
La boda tendrá lugar en el mes que cursa.
«B1 A r to  d e l  T e a t r o » .—Precioso 
por la primorosa estampación y la belleza 
de sus grabados é iateresautisimo por los 
asuntos que ofrece es el súmerO de El Arte 
dél Teatro que hoy se pone á la venta.
Pttblias una curiosa Iníormación de la 
vida ariíatica é íntima do Ruiz de Asan»,con 
numerosos grabados. La compañía Moreuo- 
YiUftgómez con preciosos retTatois de ambos 
artistas, el nuevo tenor Baldovi que ha 
debutado con gran éxito en El Gran Teatro; 
vida de autores, Eogenio Sellés, pon curic- 
síslmas fotografías y anécdotas de su vida, 
dos páginas de música: la canción de La 
Canariera de «El pollo Tfjada»; retratos en
Idem á don Ramón Escalada magistrado I colores de Joaquina Pino y Jósé Meaejo
de la de Albacete.
Iden á don Valentía Taboada, presidente 
de la proviheial de Huescá.
Ide¿ á don Juan Parrosas magistrado 
de la territorial de Burgos.
Idem á don Mariia Piracés fiscal de la 
provincial de Huesca.
: Idem á don Perfecto Mirá magistrado de 
la de Cádiz.
Idem, á BU instancia,' magistrado de Cá­
diz á don José Gotta, teñieñíe'fiscal de la 
de Sevilla.
Promoviendo á la plaza de teniente fiscal 
de la Audiencia de Sevilla á don Vicente 
Paineta.
oi q guier
camino más coito, puesto que pasaron por 
las calles de Granada y del Marqués de La­
rios, en vez de diiigifse por la de Molina 
Lario al boquete del Muelle.
Entendemos qne estas observaciones del 
público deben tomarse en cuenta para lo 
sucesivo y creemos que hay que estudiar un 
buen sistema de señales, pues ep la genera­
lidad de ios incendios todO depende de los
ti uida___
mili»; Oirá de la señorita Rafaela Pones de 
León y hermanas; otra de don Juan Ñuño 
y familia; otra de don Luis Trujillo Sixto y 
algunas más, que cubrían por completo el 
ataúd ácmde se encerraban los restos de lá 
desgraciada joven cuya muerte prematura 
lloran hoy las personas que tuvieron Ip di­
cha de tratarla.
Térmidadá lá triste ceremonia despidie-
manda Hubois,prestigi s  ill  que la  
chó contra España y goza de gran popula
rldád. . , I No se sabe si acudirán.
El rumor ha impiesionado. |  Ea otras minas se ha hecho igual invi-
Llfigan noticias de que en las cercanías
del pueblo se libra un reñido combate. |  Enterado de ello el Comité da huelga, se
IBAS d e  Slon F e t e r s b a r s o  f apresuró á recorrer la zona mtnera reco-
E1 zar muestra marcado desvio hacia ‘ mendando que se persevere en el paro. 
Tiepoíf, á quién aconsejaba que debía cui- J Cléeie que continuará la huelga pacifica.
Especialista en enfermedades de la Piel, |  
Tiña, Herpes en todas sus manifestaciones, |  
Ulceras, Lupas, etc. etc. |
Tratamiento curativo del Cáncer, en la ‘ 
condición precisa de encontrarse en. el pe- | 
riodo de supuración, no habiéndose pre- ¡ 
sentado la caquexia. Salvados de la opera- i 
clón el 70 p 'r  100. I
F&'ía evitar gastos y molestias álos en- ; 
íermos de fuera quedan escluidos, el epUe- 
lioma de los labios y uterino. ¿
Consulta de 12 á 2, calle Compañía nú- \  
mero 13.
caricatura también en colores de éste últi­
mo, el teatro en América, Esperanza Pastor 
y extensa información del extranjero y de 
provincias.
B I n o ñ o v  P a d i l l a .—Se encuentra en 
Málaga don José Padilla y Villa.
J u R ta .—La Junta de festejos se reunirá 
en sesión extraordinaria el próximo do­
mingo.
Gomo los asuntos á tratar son de bastan­
te importancia, se ruega á ios señores socios 
la puntual asistencia.
B n  o l  L ileeo .—Eu la caseta del Liceo, 
celebróse anoche Ja anunciada fiesta, vién­
dose en extremo concurrida.
Caoa d o  e o e o rv o .—Relación de los 
servicios prestados énla casa de socorro 
del distrito de la Alameda durante el mes 
de Agosto próximo pasado:
Asistidos en sus domicilios, 359; id. en 
la consulta pública, 217; curados de prime­
ra intención, 109; id. en ia cura pública, 
277.—Total, 962.
Málaga 1.® de Septiembre de 1906.—El 
Director, Baltasar ds Sola.
B o o p o d ld ss .—Hemos recibido la tar­
jeta de despedida de ia.nctable caracteristi- 
ca Sofía Romero, que marcha á Sevilla 
para actuar en el Teatro del Duque.
Damos las gracias por su aleación á la 
f  aplaudida artista.
tto sem oiouB s Ditámuie T .i in e a  3  d e  S e u t i e m b r e  d e  1 8 0 6llu II niiMHWgegggggg^ ----
D® m iiiK a .—D. Ramón Jaiaba y Viejo 
na solicitado 20 pevteneeias país ana mina 
de Meno con el nombie de Tolán, en térmi­
no de Coln.
R s p r a s a n ta n t® .—Ha sido nombra­
do representante del Banco Aragonés de 
Segaros eneata provincia don José de Yiairta 
Cárdenas, estimado compañero nuestro en 
la prensa, al caal felicitamos.
DirectorT o m a  d® p o ao B ló n .—Sr,de El Popular.
May señor mío y de mi consideración más 
distingaida: Ayerme laice cargo de la di­
rección de esta prisión, que me ha sido 
conferida por real orden de 18 de Agosto 
último, y tengo el gasto de participarlo á 
usted, deseando poder serle útil, en lo qae 
me compla.ceré macho.
Tengo el honor de ofrecerme á usted su 
atento y aftmo. s. s. q. s. m.
^OíMtigues,
Málaga 2 Septiembre 1906.
Agradecemos la cortesía.
En la del distrito de la Alameda:
Jaan Lópes Robles, de una herida en la 
cabeza, por cbida.
En lá ie l distrito de Santo Domingo: 
JF^vdertco Alba, de una herida en la pier- 
ttii derecha, por mórdedara de an perro.
Isabel González Parejo, de una herida 
en la firente, por calda en su domicilio.
Rafael González Sánchez, de ana herida 
en la región parietal,ocasionada de una pe­
drada.
Francisco Sánchez, de quemaduras de 
segando grado en el antebrazo derecho, 
brazo izquierdo y pierna del mismo lado, 
de pronóstico reservado.
S u b a s ta .—Por la Dirección general de 
Obras publicas ha sido señalado el 29 de 
Septiembie para la subasta de construcción 
de las carreteras de Puente Roto á Alosa 
b., Sanfiopol (Huesca) y Caldas de Reyes á Gordedo 
(Pontevedra.)
A o o ld a n te s  dial t r a b a jo .—Lo han
l^ r o y ia d a
F u a e a lá n .—Ha tomado posesión de 
la plaza de médico titular de Pruna, en la 
provincia de Sevilla,nuestro querido amigo 
y correligionario de Ronda, don Nicomedes 
Granados García.
D a ñ o .-P o r  causar daño en el canee 
conductor de agua con destino á la fábrica 
de harinas que en Bobadilla posee el mar­
qués de la Vega de Armljo, ha sido denun­
ciado el vecino de Periana, José Carrera 
Oriedo y su sobrino.
R « e l« m a d o 0.—Enel Castillo de Sa- 
binillas han sido detenidos loa vecinos de 
Manilva Giistóbiii Baena López y Salvador 
Baena Lebia, los cuales se hallaban reda-
S U C E S O  S A N G R I E N T O
Esta madrugada ha ocurrido un sangrien­
to suceso en el lugar conocido por Torre dé 
San Telmo, resultando por coüsecuencia 
un hombre gravemente herido.
Los protagonistas del suceso fueron Fran­
cisco Alcaide Mateo y dos individuos her­
manos, cuyos nombres se ignoran.
De las palabras pasaron á los hechos y 
saliendo á relucir las indispensabtes armas 
blancas recibió Francisco Alcaide cinco 
heridas puozo-cortant-s.
Trasladado á Málaga, en la casa de soco­
rro del distrito de la Alameda fué reconoci­
do por los facultativos de guardia, quienes 
le apreciaron una herida da cinco centímc -̂ 
tros en la región infraescapniar derecha;
raados por el Ayudante de marina de Este-l longitud en la región su-
tiftTift ^ “  «o , piaeacapular izquierda; otra da cuatro cen-pona.
H a rto .-D e lla g a r  que en el partido de 
la Galeota posee el vecino de ArdaleS; An­
tonio G tlvan Martin, hurtó José Guerrero Isufrido los obreros Francisco Márquez Ba
in-|rianco, del féirocarril de^Málaga á y é lez ,|y „a  .gt^nta gavillas de cebada.
m a V J w í 1 Puesto el becho en conocimiento de lamarchado a la capital de la República Ar-¡TeIlez, ,Miguel Márquez Díaz y Manuel E s - á  la captura del
pinosa Lópes,de loe Altos Hornos,y Manuel ^ual ingresó en la cárcel.
Ruiz Delgado, deJa Fábrica del Gas. .
H atab l® elm l® ñtoa  d o n a n e ls -
do®.—Han sido denunciados por la poli­
cía el establecimiento de bebidas de laca- 
lie de Convalecientes número 9 y la conñ- 
teria de don Miguel Peña, por infringir las 
ordenanzas municipales; y el ultramarinos 
de don José Sánchez Ripoll por faltar á lo 
dispuesto en la ley del descanso dominical.
H1 €Comp®vito> y  e l  «O arlta» .—
El inspector de vigilancia Sr. Tenorio y 
agentes Galiano y Nuñez detuvieron ayer á
gentin»
R o.m op  d e s m e n t id o .  -  Con motivo 
del r umor propalado por nuestro colega El 
Crmista acerca de un grave incidente ocu- 
vLido en Cártama entre dos concejales, nno 
fiel Ayuntamiento interino y otro del ante­
rior, el gobernador telegrafió al alcalde de 
dicha villa pidiéndole antecedentes, y he 
aquí la contestación de dicha autoridad en 
telegrama que copiamos íntegro: 
«Contestando telegrama hoy puedo ase­
gurarle ser inexacto rumor reinado prensa 
SíObre incidente ocurrido entre dos conceja 
Ayuntamiento iuierino anterior, iguo- 
do fundamento rumor motivó su tele 
a».
Inlieaesldn al d®Beanso.--Laguai-
aSa municipal denunció ayer varios estzble- 
eimientos de bebidas, comestibles y barbe­
rías, por infringir la ley del descanso do­
minical.
V®nta d e  « rm a s .—Eo el cnartel de 
la guardia civil han sido vendidas en públi­
ca subasta 59 armas largas de fuego, 42 
cortas y 64 blancas, ocupadas por fuerza 
de esta comandancia, excepto una de las 
primeras.
El producto de la venta ascendió á 362 
ptas. que, deduciendo una para el guarda 
de Antequera, Joaquín Paredes, han sido 
remitidas á la dirección del cuerpo, con 
destino á los Asilos de huérfanos del mis­
mo.
C lre a la p .—De mañana á pasado pu­
blicará el Boletín Oficial una circular de es­
ta fiscalía reproduciendo la del Supremo 
sobre la persecusión de los alimentos adul­
terados.
R n  C h u N la n a .—Examinando una 
pistola en la barriada de Churriana Manuel 
Vallejo Domínguez, joven de 18 años, tuvo 
la desgracia de que se le disparara el arma, 
penetrándole el proyccsii por la ingle dera-j 
cha.
In sax id lló .—En él sitio dénbmlnado 
Arroyo del Fresno, del término de Monteja- 
que, sa dasarrolló el día 30 del pasado un 
incendio qué desirhyó^el mónte bsjo y 300 
chaparros pequeños.
El incendio abarcó una extensión de cin­
co hectáreas, próximamente.
Además denlos mencionados, quamáron- 
se noventas y dos chaparros de diferen­
tes tamaños y dos quejigos cuyo valor 
aproximado es de tÓO péselas.
La guardia civil de aquel término, en
tímetros °en la parte superior de la región 
dorsal; otra incisa en el dedo anular dere­
cho y otra de dos centímetros en la región 
cervical.
El estado del herido fué calificado de 
bastante grave, traslandósele inmediata­
mente al hospital civil.
La víctima de este becho es natural de 
Málaga, de 22 años de edad, de ofilcio ca­
brero, estando emparentado con un sujeto 
también apellidado Alcaide á quien mata-
El hecho ocurrió en la calle dé Roque 
García de esta capital.
El fiscal ba pedido para el Sánchez la 
pena de dos meses y un día de arresto ma- 
yor.
El 4 de Marzo del año pasado Antonio 
Vázquez Carvajal penetró en>ei cortijo Ho­
yo de Ortegof de la propiedad de nna tía sa­
ya, en término de Cártama, y sustrajo cinco 
cerdos que llevó á vender á Coín, donde 
fué capturado por los señores del tricoriillio.
Cuatro meses y un día de igual p r is i^  
ha sido la pena solicitada por el ministerio" 
públiico.
El día 15 de Julio del año anterior fué 
detenido el vecino do Alozaina Antonio 
Santiago Jiménez, como autor del hurto de 
unos garbanzos 4 su convecino don Pedro 
Sánchez del Río.
Como en el día de hoy no ha podido pro­
barse que el hecho constituyera delito, ha 
sido retirada la acusación.
imeTO lo e s l
Van muy adelantadas las obras del nue­
vo local donde provisionalmente ha da ins­
talarse la Audiencia.
C lta e io n e s
El jaez de la Alameda cita á Rafael Es­
caño Martín, Francisco Campos Ruis y don 
Francisco Lozano.
—El deVélezá Manuel Viguaias Gordo
Idem «ñlmagro»^ pwa Lisboa. 
Laúd «San José»’i,ps^* Tánger.
Soaandación obtenida .an ol día do la fo­
cha por los conceptos sigvtíentes: 
Foffs^inhnmaeiones, 60 paKtetas.
Por permaneneiaii^ 00,CO.
Wot exhumaciones, 00. 
gptal. 60,00 pesetas.
Beses sasrileadas en el día 31:
33 vacunos j  10 térneras, peso 4.568 kuol 
000 gramos, pesetas 456,80.
•3S y csbrío, peso 498 hilos 250 gifJi" 
moa, ííesctaa 19,93.
19 eertfos, paso 1.466 kilos 000 granos, 
181,94.
ifotal de '¿eco* 6.532 kilos S50 arSíiQiS* 
?íotal íTcá^áadOí jceseSás 608,67,
Reses sacrifl^da» el día 1.®:
28 vacunas,precio^ enfrador: 1.50 ptas* ki,
P8 lanares/ » *  ̂ * *
31 cerdos, • • * * *
son hace dos años en Pedregaíejo.
La guardia civil del puesto inmediato de- O a n a s t e r O j  
tuvo á uno de los agresores de Francisco 
Alcaide.
El guarda particular Antonio Mostazo. , , _ • j- ,.i
Muñoz, que[acufiíóallugar de la ocurren-fén el pióximo cño judicial por 
cía, sufrió una pedrada que le ocasionólo la Alameda: 
fuerte contusión en el hombro derecho.
lioa  Mneyo» Jo y ad o s
Continuación del nombramiento de jura- 
rados que han de actuar en esta Audiencia 
 ̂ ...........  el distrito
»SL ÍHSSWUtO ÍROVI«Clia\
barómetro: altura media ? 
Temperatura mínima, 16,8. 
Sdem máxima, 27,4.
Dlreccádn del viento, B,E. duro, 
üatado del cielo, nuboso. 
Eatafio del mar, muy gruesa.
jfa. puartast de 51 á 52 reales arroba,
K»SI
los raterilloB, ^Antonio Nañez unión de algunos vecinos y el representan-1
(») Cowporiío y Manuel París Btóvo (*) C«-|jQ alcalde, lograron, tras grandes es-
faerzos sofocar el siniestro.rita, que se confesaron autores de los bar tos de una lata de azafran de 815 gramos 
á D. Mariano Santervas; 6 varas de céfiro 
á los Sres. Gómez Hermanos, y 5 petacas 
á D. Diego Bueno que habita en la calle de 
Compañía.
Los objetos sustraídos fueron recupera­
dos, deteniéndose á los individuos qce ios 
adquirieron á precio sumamente ísfimo.
SB C undalosB ® .—Angustias Morales 
Trivifio é Isabel Pérez Illescas, promovía 
ron un morrocotudo escándalo en la calle 
de la Puente, dirigiéndose mutuamente los 
epítetos más denigrantes.
D s n a n e lf l .—En la inspección de vi­
gilancia ba denunciado Ramona Gallardo 
García á un tal Salvador Albanés, que ha­
bita en la Plaza de López Domínguez, n.*> 6. 
por insultar y amenazar con un cuchillo á 
una hija de Ana Sánchez.
M a l h i jo .—Cristóbal Trujillo García, 
domiciliado en la calle de San Telmo núme­
ro 14, ha presentado una denuncia contra 
su hijo Miguel ^Trujillo Cantarero, por in­
sultos y amenazas.
R ® y® F ta .-E n la  casa núm. 29 de la 
calle de Alta, cuestionaron los inquilinos 
Antonio Mateo Molina y Francisco Alosa
P op eog®F h igo® .—Por coger higos
de propiedad ajena, han sido* denunciados 
los vecinos de Benamocarra Francisco Ruiz 
Jiménez y María Lagos Gordo.
R iñ a .—Los veeinoa de Tólox Pedro 
Arias Rey, Catalina Fen^ández,: José Arias 
Fernández y Juan Pato Dueña, riñeron con 
Juan Armada García y Jdana |Garcla Mesa. 
Estos dos últimos, Imenores en número
Don Miguel 0/ellana Lara, don Rsíael 
Orellana Lara, don José Prolongo Salinas,
^  . j  ( don Antonio Oliva Noveroles, don Ramón
D a ld O i^ lO n i a i  H i a i i n d i  f pareja Galán, don constando Maqueda Pé-
“  rez, don José Pérez Prieto, don Manuel Hi-
Por diversos conceptos han ingresado boy Hurtado, don Antonio Irlgoyen Este-
M djpcado d e  p a s a s
He aquí los precios actúale* del menea­
do de pasas:
HECHURA
en esta ^Tesorería de Hacienda 87.465,60 
pesetas
Hoy ba tomado posesión don José López 
y Ariza del cargo de Administrador de Lo­
terías del partido de Torrox.
El herido faé carado en la casa de soco-l^dnchez, causando aqoél á éste una herida 
rro de aquella barriad8,dándoae cuenta del|l®T® 6hél antebrazo izquierdo.
hecho al correspondiente juzgado.
Órd® n®«.—El jefe de policía señor 
Andrade ha ordenado que en las oficinas de 
la Jefatura no se oculte á los periodistas 
ningún suceso de que tengan noticias sus 
subordinados.
R lap av o  o a a a a l .—En la taberna que
Fúé carado en la casa de socorro del dis­
trito, quedando detenido el agresor.
E l  m a a a tp o  J lm é r s e z .-S e  encuen­
tra en Málaga el maestro compositor don 
Jerónimo Jiménez, profesor del Conservato­
rio de Música y Declamación de Madrid.
El Sr. Jiménez visitó ayer nuestro con-
Armada una paliza morrocotuda y su com­
pañera una herida en el lado derechoee la 
cabeza.
La guardia civil interviuo en la contien­
da, reduciendo á los revoltosos que han 
quedado á disposición del juez instructor 
correspondiente.
A Catalina Fernández le faé ocupada 
una faca, con la cual pretendió agredir á la 
Juana.
Por la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas han sido concedidas las si-waajuMvuwa\/j r x 1
lleváronla peor paste, recibiendo el Juan * * j  ? P®*®?, , mi i 4* A doña Adriana Garda Mlral, viuda de
don Pascual Paibmino Pérez, subdirector
V lo la e ld n  d® eói>]p® 8pondenela.
—El comandante del puesto de la guardia 
civil de Jubrique ha recibido un pliego di­
rigido á él, cuyo sobre presentaba señales 
de haber sido fracturado.
Según el peatón, dicho documento le faé 
usurpado por ei vecino do Genalguacil, don 
Diego Sánchez Ruiz, el cual se lo devolvió 
días después,
Se instruyen diligencias paro aclarar el 
asunto. i
qué faé del cuerpo de Telégrafos, con 250 
pesetas.
A doña María del Carmen Sara Marín 
Hervas, huérfana de don Antonio Marín 
Gutiérrez, administrador, con 1.000 ptas.
A doña Carmen Lobo Bravo, viuda dé 
don Gasto Bravo Gazmán, aspirante que 
faé del cuerpo de Telégrafos, con 375 ídem.
Doña Angela Salcedo Sosa, viuda de don 
Victoriano Canseco Somosa, catedrático 
que fué del lostítuto de Falencia, con 325 
pesetas.
ban, don Sixto Jiménez Fernández, don 
Antonio Ledesma Gálvez, don Felipe López 
Saenz, don Manuel Arias Sánchez, don Die­
go Arrabal García, don Angel Fuster Blel- 
za, don Carlos A. Díaz Gayen, don Antonio 
Clave Arcas, don Juan López Prieto, don 
Ricarda Galvez Rlemont, don Hipólito Gar­
cía Caballero, don Emilio García Rodii- 















Quintas . . . . . . . . .  .*
Mejor corriente a l to ..................... *






gaes,Salvador López López, don Miguel Mata 
Suérez, don Emilio Nieto Gómez, don José 
Somosierra Gallardo, don Andrés Rodrí, 
guez Maldonado, don Ricardo Carretíñ Fi- 
líberto, don Rafael Escobar Martínez, don 
Antonio García Morales, don Antonio He­
rrero Puente, don Felipe Jiménez Lacena, 
don Antonio Marmolejo Navarrete, don En­












Hay potía existencia y la entrada es bas­
tante floja.
Notas útiles
^  En la audiencia: , \
—¿Sabe usted cómo Si,igae el magistrádp 
Pérez?
—No sé que esté enfenú^
Mañana cobrarán,desde ence á una de la 
tarde en la Tesorería, sas haberes del mes
de Age sto úUímo, los individuos dé clases 
pasivas por Montepío militar y especial.
hay en la calle de Compañía número 42, seRservatorio, siendo recibido por su presideu- 
escapó hoy un tiro al vecino de Gol monár, i te don. Plácido Gómez de Cádiz y todo el 
Juan Alarcón Medfna, no ocasionando daño |  claustro dé profesores.
Alarcón quedó detenido. 
ntF<b b a rb e ro ® .—Hoy al mediodía! 
jvieron reyerta, en la calle de Méndez 
eV, los barberos Ramón Sánchez Garri-
f Antonio Rodiíguez Aguilera, resultan- quel con una herida leve en la mnfiecaj
izquierda y este último con tres heridas enj 
la oreja derecha y otra en la cabeza.
El primero fué carado en la casa de soco-j 
rro del distrito de la Alameda y el segundó [ 
en la de la Merced.
Los flgaros quedaron presos en la Aduana. 
C asa®  d® s o o o r r o .- E n  la del dis-j 
bito de la Merced fueron carados:
Manuel García Expósito, de una contn- 
sión en la frente, por calda.
El eminente compositor quedó sumamen­
te satisfecho de su visita,elogiando cual se 
merece la buena organización de dicho es­
tablecimiento y prometió hacer cuanto de 
su parte estuviera para que el mismo sea 
incorporado al de Madrid, por cuya realiza­
ción viene trabajando el profesorado.
Proyéctase obsequiar ai maestro Jiménez 
con un banquete intimo.
C hleo®  re v o lto s o ® .—Ayer tarde 
promovieron reyerta en el Parque los chi­
cos de 12 y 14 años de edad, Francisco Gó­
mez Mena y Emilio Molina Aguila?, resul­
tando ambos contusionados en la cabeza.
Recibieron auxilio en la casa de socorro 
de la calle Alcazabilla.
R o b o .,-A l vecino de Ardales, Antonio 
Berrocal Ruiz, robánrole anteayer cinco fa­
negas de trigo que guardaba) en su domici­
lio.
Los ladrones, para éonsegaír su intento, 
forzaron la puerta posterior del edificio.
Apesar de las diligencias practicadas no 
86 ba podido dar con los autores del hecho, 
ni sé sospecha quienes puedan ser.
D lB o a a ló n  y  b o f a ta d a .—Después 
de viva díscasión sobre ios daños que unas 
reses vacunas hablan causado en la propie­
dad de un pariente del vecino de Antequera 
Joan Mendez Rosas, recibió éste unas cuan­
tas bofetadas de su convecino Lorenzo Pé­
rez Rubio, el cual fué detenido.
A pm a® .—Por carecer de licencia para 
su uso le ban s^p decomisadas las eprres- 
pondleates escópelss á los vecinos de Piza­
rra, Villanueva de Tapia y Villanueva de 
Algaidas Francisco Lara Roj'is, Juan Ro­
mero Granado, Antonio Montes Aguila y 
Antonio HinojOsa Albá,
El alcalde ñé Alhanrln el Grande partici­
pa al Sr..Delegado de Hacienda haber sido 
nombrado apoderado del Ayuntamiento don 
Francisco Ruiz Raíz, vecino de esta ca­
pital.
Del día 3:
Circulares del Gobierno civil relativas á 
orden público y minas.
—Edictos de distintas alcaldías.
Por la Dirección general de contríbucío-1 —jurados del próximo año.
«es, impuestos y rentas ha sido declarado j —Edictos y requisitorias de diversos 
cesante el auxiliar temporero del impuesto ?ja2¡ga¿0g.
—Pues para mí debe de ei^tárlo.
— ¿Por qué lo dice usted? \
—Porque indudablemente D^dece de in­
somnios. De algún tiempo á i'iéta parte no 
se duerma en las vastas.
de Utilidades de esta provincia, don José 
Sevira Ruiz, y nombrado en su lugar don 
Carlos López González. .
Audiencia
T ren  j a l d o s
Tres juicios de poco interés se han cele­
brado boy en nuestra Audiencia, enten­
diendo en todos ellos el tribunal de dere­
cho.
Los hechos que dísroa lagar á ia  ins­
trucción de los sumarios son los siguientes:
El 23úe Agosto de 1905, José Sánchez 
Cruz abofeteó á María Cruz Cueva y con- 
tusionó á la madre de la misma, á conse­
cuencia de una coz.
Inseripciones hechas ayer: 
snaieano na m tm m  
Nícimientoe: Juan Pérez Domínguez. 
Defunciones: Francisco Sánchez Pérez y 
Nicanor Perona Collado.
rnsoaso oa easiso sooiases - 
Nacimientos; María Pinto Corrales. 
Defaneiones: José Núffez Martín, Grego­
rio Pozo Calero y Emilio López López. 
ffnXQADO Sf &a
Defunciones: José García Medina.
Efltre maestro y dis^ípulo;^
—Hágame usted el í^vor de designar un 
mineral. \
—Los garbanzo».
—¡Hombre, me gusta! ¿Con que lOf gar­
banzos son minerales?
Sí, señor; al menos\108 que tenem^Jt en
piV'casa parecen balas de lo^mo.
peln;̂—¿Por qué ha cambiado ut'éed de 
quería?
—Hombre, me tenían ya cargado... ¡Fi­
gúrese usted que me cortaban tovtos los ca­
bellos negros y me dejaban única,úiente los
mmÉB mmAÚrn 
Vapor «Almagro», de Almería.
Idem «Msreurius», de Amsterdam. 
Idem «Ciudad de Máhóc», de Malilla. 
Idem «Sevilla», de ídem.
UüQüaa nasnacmanoa 
Vapor «Minerva», para Liverpool. 
Idem «Mercuriue», para Cartagena.
blancos!
PALAI3 ROTAL.-rGran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredla.
Entrada de preferencia, 50 céntimos; ge­
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI. — 
Situado en la Alameda de Carlos Haes.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge<̂  
neral, 20.
Tipogv&fía de En Popüuab
m
> (
a  i s  IBII! ’ " r s í l ®  é  ® isl l a  é  ® m  e n a l q m l e i i *  p s s F t ®  d © I  p u e d a n  d e ^ t F u l F l a  e . i s a p l © a i a d ®d e  M o  i F F i t e  e l  B s  e l  d ®  H o  t i e s i ®b e t e .  S e  p o F  e o F F e o  e e F t i l i e a d © ,  a m t i e i p a M d c i  p e s e t a ®  'e m  e e l l o ® ,
f i M F » ^ e é u i t i e ® 5  B e  i r e n t s  e n  t o d R a l a . »  p e F f s i i s i a F Í a ®  y  f M m i R e i a ® ,
L A  v i t í c o l a  c a t a l a n a
Bípectop ppopietapio: Francisoo Casellas
Casa fondada en 1876.—Premiada con nueve medallas de oro, 
plata, bronce y grandes Diplomas de Progreso y Mérito.—Pri- 
iner premio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
en el Concurso íaternacional de Aoch, 1902.
Grandes y acreditadísimos criaderos de vides americanas per­
fectamente seleccionadas. Los más antiguos é importantes de 
España. Secciones especialea para la Exportación.—Cepas inger- 
te(’ - -para uvas de postres exquisitos, regalos, embarque, con- 
iftl^ilin y para vinos selectos.—Cultivo en macetas por pioce- 
práctico y exclusivo de la Caes.-Caldo Bordelés 
Si^M^alla de Oro, Murcia 1904. El mejor producto para 
ildlu.-Azufre soluble Gampagne.—Pulverizadores 
Muratori.—Guano de Pescado «The Brig», Galci- 
nálizar terrenos, cuchillos Eunde y máquinas para 
cgertos, utensilios modernos de viticultura y jardinería. 
—Pvoveedor de los principales Centros, Cámaras Agrícolas, Sin­
dicatos y viveros oficiales y particulares.—Catálogos especiales. 
Cuenta corriente con el Banco de España y el Ciédit Lyonnais.
Representante: J. Castro Martín. Calle de Compañía Pasaje de 
Monsalve 2, Almacén de Curtidos. . * '
N U EVO  T R A T A M IE N T O
Y ULCERACIONES MAUGNAS
s m  OPERACION
Si R éhvéyfte  ek ie irno  es recoiñendadíaínio en i« tíña (farus y pórrigo), grietas 
de todas clases, Hemorroides (almorranas), Lapas (manifestaciones herpétieas y
falosas), Psoriasis (lepra), Sicosis (mentagra), Pitiriasis (afecciones del enero cabellado)- ■ - lonesy afectps de la piel, eaUs quecomobase doy en todas las nleeraciones, ernpeiones 
tratamiento  ̂se precisa ana acción antiséptica enérgica y pronta.
Maravilloso descnbrimiento T r a ta m ie n to  R elbreyne. En M á la g a  ¡u»!!'*' 
en las Boticas S o u r ir tf i i ,  G ra n a d a , dS y 4 4 , y Canalen.Com paiESa, 15, 
y en todas ks bien snrtidas déla capital y de la provincia,
D&breyne externo, 6 pesetas fraseo para el cáncer y Úlceras malignas áe ia píél, á 
Dobreyne Interno, 8 pesetas fraseo cnando sea «1 cáncer en la matriz, estómago, intesti­
nos, etc,
O o a a lá n )
Be vende una motooioleta 
WERNER de 4 HP. 2 oiliudros 
último modelo, ántogarage 
Merino, Tomás Heredia, 30.
s ;n  f a m i l i a
Be admiten dos estadiantes 
jóvenes. Sitio céntrico, trato 
esmerado, precio módico. Bn 
ésta . administraeióa informa­
rán. '
@« v® nd® n 6 8  d lseo®  
de ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y medianos.
Precio, 2 pesetas cada uno. 
San Juan de Dios 26 darán ra­
zón.
»j . .  .. , n • •
liós éíéctos qu© patentizan la sin rival acción á$Í TíáéáiSjleníéi Í)lbíé̂ 3ffi0 ei>
la Citación del Cáncer son tres. R e te n e ld n  d© la  lu fccc ld n  presentándosé láí
nleeraciones de un co¡or más natural, amenguándose el estado congestivo general, des-
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, |  
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrefii- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
prendiéndose los tejidos dañados, modificándose los infartos y desapareciendo ese mal,olor.
malignas. C a lm a r  loa d o lo re s  lac im asiies que"
permiten al enfermo dormir, encontrándose láciáo y alegre sin los efectos soporíferos de 
la morfina y otros narcóticos que concluyen por atontarlos, A u m e n to  d© ff tc rsa i 
pues qae sin dolores, descansando sin narcóticos, entonado el enfermo en su parte moral
por la pronta mejoría esperitaontadh, se alimenta mejor, ía ntttriéión es más perfecta y él 
aumento de fuerzas es visible por momentos. PáedO coiáparárse el canceroso, al éfécíio
de una lámpara que agoniza por falta de aceite, y que al echarle resplandece de un modo 
rápido.
efectos que j^edén apreciarse casi al momento de lás primeras aplicaciones 
del T kaáam Í© nto  Al©bréyné son súficiénfes para que sea consideradó como -me-
Higos selectos similares á ios famosos
D E  S M I E N A
Los hay eu seretes desde 1 arroba hasta liS kilo.
Pan de higo superior, en variedad de envases, constituyendo 
el mejor postre y más económico.
Ventas al, por mayor y menor.
Paquetes postales para España y el Extranjero.
Federico L. Vilclies
üio d© teutlT o y Cttffiatilro de tán torriblé dolencia, tenida hasta hoy por incurable, 
ya que las cruentas operaciones á que eran sometidos los pacientes, pocas, casi ninguna 
V0B estirpabán el mal, al cortar los tejidos enfermos, pues la infección que circulaba en la 
sangre, hacia renacer ai poco tiempo la manifestación en el mismo punto operado ó en 
alguno de los inmediatos.
Consultas gratis personalmente y por carta al D o c to r Mat©os en el Gafeiueí© 
M édico A M ericau o , F rc c ia d o s , S8 l-%MadrId.Gran centro curativo fun­
dado enl796 y que cuenta en su personal facultativo con esclarecidos especialistas en cada 
rama de la ciencia médica y con los más módernea adelantos de instrumental para la ex­
ploración de todas las enfermedades.
© raía {g aran tía  á  l a  ciaste m é d ic a  y  a l  p ñ b lio o  ©n g e n e ra l .  Las
medicaciones que se emplean y recomiendan en el D a b ln e té  M édico A m e ric a n o  
F re c ia d o s  SS81,® M adrideño  so n  de  co m p o slc lén  secretaiSus fórmulas 
han sido analizadas por el L a b o ra to r io  C e n tr a l  d e  M ed ic in a  L e g a l  de 
esta corte en 6 de Abril de 1903 y ha merecido informes favorables de los Sres. M édicos 
fo re n se s  d é l D is t r i to  d e i  M b'spicio en l5.de Junio y delmismo L a b o ra ­
to r io  en-su sección médica en 31 de Agosto, ambos informes en el referido año de 1903; 
^h  pues los tratamientos recomendados por los diferentes Doctores especialistas deí 
G a b in e te  M édico A m e ric a n o , d e  M a d rid  los ñ n ic o s  quepneden ofrecet 
& la clase médica española y al público en general la g a r a n t í a  de  io s  in fo rm e s  
e m itid o s  b a c la lm e u te .
Coloeaelón
La desea un joven con diez 
y ocho años de edad oon bue- 
referencia para casa de na-
Bioicletas ” Wanü3fer„ Modelo J906
Premiadas en la Exposieiúi2 de París 1900 coa 
iL  GRAND~PRE»E0
i
 ̂ .. •’̂ iendo bien esoribir y 'O£5l0 S»in-
én deeuenta. -,c i5 n  ia- 
. En esta admM su. . 
formafaó.
Se vende
Las Bicicletas W  ANDERER se rec omiendan por 
su construcción sólida hechas expresamei?te para la.s 
Carreteras españolas. j
Cambio de Velocidad durante la marcha, ¿reno a 
contrapedal y Rueda libre.
Pídanse Precios y Catálogos á su Representante 
ev¿J’̂ ŝivo para Andalucía Don Julio Thies.—Málaga, 
Calle ]Doi^To“iás Heredia 27.
ó sé tr&ep&áá el Gafé do lá Bô  
oiadad.'La Honrádei^u IPlaza
de 8in Juan d? Dios.
Horas do 2 á 4 de la tarde y 
de 10 á 12 de la noche.
B n  t ra sp a sa
Por nO poder atenderla su 
dueño se traspaéa Una tienda 
de Comestibles bien situada y
...Ko m á á  d&llas funciones digestivas S'J'A’ostableoon en algunos d.as^
ELIXiU UHEZ
iónico digestivo. Es ia preparación digestiva^ mas conocida 
todo el mundo. Depósito ©n todas las fermaoias.t
C oU in  ©t C.% Facrí»
en sitio céatrioo. Darán razón, 
Siete Éetueltas núm, 4, piso 2.°
de 6 í  8 de la noéhe.
Barriles para uvas y  pasas y
Interaaaate al públle®
Desde hoy y con el fin da 
qne esté al aioance de todas 
las personas, el dueño del es­
tablecimiento de Panadería de 
calle 6an Juan 4, ha puesto los 
siguientes precios:
Pan de lujo, el kilo 50 cénti­
mos.
Panes y  medios á 38 y  40 
céntimos.
Pan más inferior, el klio 35 
Idem. /
No olvidar las señas calle 
San Juan núm. 4, frente al ba­
rato nuevo de Carnes,
dobles funda» para baniiés de vinos con azcos de ^hiewo 6 da
castaño se venden á precios económicos.___
Darán razón loa Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga.
La diarrea que tantos estragtia causa en 
los niños coa los fuerte» calores del verano 
se evita y corrige con la
Harina Lacto-Fosfatada M Í6UEL&
**ieBagaaw.Maieiic*aa5BKii»»iaH«g»i«<,u)»iw.wgi«B<»,-'«*»
S® anl®uda
En Torremolinos se arrien­
da la hermosa casa de la ha­
cienda EL VíGÍAi En la mis- 
inlormaián.
Las esquelas tuortuoitias »e reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Administí ación.
